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V mojem diplomskem delu sem se poglobil v tematiko vpliva bonitetnih ocen na 
delovanje podjetja. V prvem delu naloge sem raziskal pojem, namen in pomen bonitetne 
ocene. Izpostaviti je potrebno, da poznamo več različnih pojmovanj bonitetne ocene in 
da ne obstaja univerzalna definicija tega pojma. Tradicionalna definicija bonitetne ocene 
označuje predvsem kreditno oz. plačilno sposobnost podjetja, medtem ko sodobne 
definicije priznavajo podjetje kot druţbeno institucijo. Prisotno je celovito mišljenje, ki 
upošteva večji sklop dejavnikov, kot npr. kakovost poslovanja in zanesljivost 
organizacije. Namen bonitete je bil sprva le zaščita pred finančnimi tveganji, danes pa 
pripomore tudi k nadzorovanju poslovnih partnerjev, izboljšanju komunikacije v 
organizaciji, javnemu ugledu, za navezovanje novih stikov itd. Pomen bonitetne ocene se 
je zelo povečal, med glavne uporabnike bonitetnih informacij pa uvrščamo: poslovodje, 
lastnike podjetij, kreditodajalce, zaposlene, upravne organe in drţavo. 
V tretjem poglavju naloge lahko najdemo glavne dejavnike dodeljevanja bonitetne ocene 
in glavne metodologije, ki se uporabljajo za določanje ocene. Prav tako sem ocenjevanje 
bonitete razmejil na zunanje in notranje. Na dodelitve bonitetne ocene organizacije 
vpliva veliko dejavnikov, količinskih in kakovostnih. Količinski dejavniki so tisti, ki jih je 
moč izmeriti(finančni in računovodski kazalniki), medtem ko so kakovostni bolj opisne 
narave(splošne značilnosti,  dejavnost podjetja, zmogljivosti, trţna usmeritev, itd.). 
Bonitetno oceno podjetja lahko pridobimo na več načinov oz. z uporabo različnih 
metodologij. Glavne metodologije, ki se v praksi uporabljajo, so metoda Petih C, metoda 
Campari, Coleshawova metoda, metoda analize računovodskih izkazov, benchmarking, 
okoljska presoja, sistem zgodnjih opozorilnih znakov itd. Samo ocenjevanje lahko 
razdelimo na notranje in zunanje. Podatki o poslovanju podjetja s finančnega vidika(z 
računovodskimi izkazi) so osnova za notranje ocenjevanje podjetja. Zunanje ocenjevanje 
pa je usmerjeno tudi na prihodnost podjetja in ne le na njegovo preteklo poslovanje. 
Posledično je to vodilo do razvoja revizije računovodskih izkazov. 
Četrto poglavje govori o razvoju in razlogih za obstoj bonitetne dejavnosti največjih 
bonitetnih ponudnikih in prikazuje metodologijo določanja bonitetne ocene na primeru 
podjetja Bisnode. Začetek razvoja bonitetne dejavnosti lahko postavimo v 19.stoletje, ko 
so se pojavili začetki največjih današnjih bonitetnih ponudnikov: Standard&Poor's, 
Moody's in Fitch. Razvoj bonitetne dejavnosti je bil nujno potreben predvsem zaradi 
povpraševanja investitorjev po takšnih informacijah, saj so na ta način poskušali 
minimizirati finančna tveganja. Največji ponudniki takšnega tipa informacij na slovenskih 
tleh so AJPES, Bonitetna hiša i, Coface Intercredit, Slovenska izvozna druţba, 
Creditreform in Bisnode. V nadaljevanju sledi podrobnejši vpogled v metodologijo 
določanja bonitete v podjetju Bisnode, ki je podruţnica druţbe Bisnode AB, največjega 
bonitetnega ponudnika na evropskih tleh. 
Empirični del naloge je sestavljen iz treh delov: opisa vzorca iz anketnega vprašalnika, 
predstavitve rezultatov ankete in razprave. Sestavil sem spletni vprašalnik, s katerim sem 
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ţelel pridobiti mnenja slovenskih podjetij o dejanskem vplivu bonitetnih ocen na 
poslovanje. Prvi del vprašalnika sestavljajo vprašanja opisne narave(oblika podjetja, 
število zaposlenih, območje poslovanja in dejavnost). V drugem sklopu vprašanj pa so 
dejanski izsledki postavljene ankete. V zadnji točki empiričnega dela, razpravi, sem 
ugotovitve iz spletne ankete primerjal z ugotovitvami študije Darrena J. Kisgena, ki velja 
za eno prvih študij, ki direktno raziskuje vpliv bonitetnih ocen na poslovanje organizacije. 
Ključne besede: boniteta, bonitetno poročilo, bonitetne agencije, podjetje, razvoj 






















QUALITY OF CREDIT ASSESSMENTS SHOWN ON A PARTICURAL 
COMPANY 
The following diploma thesis deals with the topic of credit assessments and how they 
affect companies. The first part discusses the meaning and purpose of the credit 
assessment. It is crucial to point out there are different meanings of credit assessment 
and that there is no universal definition of the latter concept. The traditional definition 
applies to which extent the company is creditworthy and solvent, whereas modern 
definitions acknowledge the company as a social institution. There is often the presence 
of a complete mentality, which takes into account a range of factors e.g. the quality of 
business and organisation’s reliability. The purpose of credit assessment was at first   
protection from the financial risks, today it also aids to business partner control, 
improvement in communication at an organisation, public reputation, networking etc. 
The purpose of credit assessment has drastically increased among the main users of 
credit rating information: managers, company owners, creditors, employees, bureau and 
state.  
The third section of the thesis concentrates on the main factors which contribute to 
allocating the credit assessment and methodology used for assigning. I also divided 
credit rating to internal/external factors and quantity/quality factors. Quantity factors are 
measurable (financial and accounting indicators), whereas quality factors are more 
descriptive (general characteristics, company’s activity, performance, market direction 
etc.). The company’s credit can be gained through the use of different methodology 
strategies. The main methods used in practice are Petih C, Campari method, Coleshaw 
method, method of analysing accounting records, benchmarking, environment 
judgement, system of early warning signs etc. The assessment itself is divided to 
internal and external.  The information of the company’s business from financial point of 
view (with accounting records) is the basis for internal evaluation. External assessment 
is oriented to the future of the company and not only to company’s previous 
management. Consequently, latter followed to the development of auditing accounting 
records.  
The fourth section presents the prominent credit assessment providers worldwide and in 
Slovenia. I presented the development of credit rating activity and reasons for its 
existence. The beginning of credit rating development reaches in the 19th century with 
the largest credit rating providers nowadays: Standard&Poor's, Moody's and Fitch. The 
development was necessary due to investor’s inquiry for this type of information because 
they were striving to lessen the financial risks. The prominent providers of previously 
mentioned data in Slovenia are AJPES, Bonitetnahišai, CofaceIntercredit, 
Slovenskaizvoznadruţba, Creditreform and Bisnode.Company Bisnode, as a subsidiary of 
Bisnode AB, with its internal methodology of credit assessments is presented in detail. 
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Empirical part of the thesis consists of three parts: sample description from the 
questionnaire, presentation of the results and discussion. I prepared an online 
questionnaire where my goal was to extract opinions from Slovene companies about 
their actual credit ratings effect  on their business. Questions from the first part are 
descriptive (form of the company, number of employees, business area and activity); the 
results of the study are listed in the second part. In the last section of the empirical part 
– discussion - I compared my results with the findings from Dareen J. Kisgen’s study, 
which is considered as one of the first studies which directly researched the credit 
assessment effects on business management.  
Key words: credit assessment, credit assessment statement, credit rating agencies, 
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Prav tako kot naše ţivljenje temelji na odločitvah, ki jih sprejemamo na dnevni ravni, 
tudi odločitve v poslovnem svetu igrajo bistveno vlogo za uspešno in učinkovito 
delovanje neke organizacije. Vsakdanje odločitve, ki jih sprejemamo, posledično vplivajo 
na naše ţivljenje na vseh področjih; prav tako pa je tudi v svetu poslov. 
Za podjetje je zelo pomembno poznavanje okolja, kulture, političnih dogajanj, v katerem 
posluje. Dandanes je pomembno poznati stanje organizacije, s katero poslujemo, saj 
dobro poznavanje partnerjev in druţabnikov zmanjša tveganja za neuspeh. Stanje 
poslovnega partnerja, s katerim ţelimo sodelovati ali pa ţe sodelujemo najlaţje 
ugotovimo preko bonitetne ocene oz. bonitetnega poročila podjetja. Podjetja se v 
današnjih časih pogosteje odločajo za izbiro partnerjev na podlagi bonitetnih poročil, saj 
na ta način poskušajo minimizirati moţnosti za neuspešno odločitev, ki bi lahko podjetje 
pripeljala do negativnih posledic. Vrsta slabih odločitev lahko podjetje pripelje do 
slabšega poloţaja ali pa, v najslabšem primeru, do njegovega konca. 
V sodobnem času se je bonitetna dejavnost zelo razvila, ključno vlogo pri tem pa je igral 
prehod iz planskega v trţno gospodarstvo. V preteklosti so bila tveganja veliko manjša, 
saj je imela drţava večji vpliv na podjetja, ki jih je posledično tudi ščitila. V sodobnem 
trţnem gospodarstvu je tveganje postalo veliko večje, kar pa je pripeljalo do razvoja 
bonitetne dejavnosti. Pomen bonitetne ocene se je bistveno povečal in zraslo je število 
bonitetnih ponudnikov. 
V diplomskem delu sem raziskal pomen bonitetne ocene za delovanje podjetij v Sloveniji 
na vzorcu le-teh. Razvile so se številne organizacije, ki izdajajo finančna oziroma 
bonitetna poročila podjetij. S to dejavnostjo se ukvarjajo bonitetne hiše, agencije in 
številne druge organizacije, ki ponujajo različne rešitve. Prav tako sem raziskal 
metodologijo za izdelavo teh poročil na primeru konkretne bonitetne hiše, s poudarkom 
na načinu pridobivanja finančnih podatkov o podjetju. Gre za mednarodno podjetje 
Bisnode d.o.o. Slovenska podruţnica tega podjetja ponuja podjetjem različne rešitve za 
uspešnejše delovanje doma in v tujini s prav posebnimi orodji. Raziskal sem tudi, kateri 
so največji bonitetni ponudniki na območju Republike Slovenije in v tujini. 
V mojem delu sem se podrobneje osredotočil na naslednji hipotezi: 
H1: Kakovost bonitetnih ocen v Sloveniji je primerljiva z ocenami v EU. 
H2: Visoka bonitetna ocena olajša poslovanje. 
V diplomskem delu sem uporabil opisno oz. deskriptivno metodo s preučevanjem 
domače in tuje literature ter metodo anket, s katero sem ugotovil mnenje gospodarskih 




Za začetek sem v prvem poglavju raziskal pojem in pomen bonitetne ocene podjetja. V 
nadaljevanju sem se osredotočil na metodologijo določanja bonitet. V naslednjem 
poglavju sem raziskal zgodovino razvoja bonitetne dejavnosti in razloge za razvoj. Prav 
tako sem izbrskal največje bonitetne ponudnike v svetovnem merilu in na področju 
Republike Slovenije. V drugem poglavju se nahaja tudi podrobnejša analiza dodeljevanja 
bonitetne ocene v podjetju Bisnode d.o.o., na oddelku Bonitet. V nadaljevanju sem se 
poglobil v metodologijo določanja bonitete in poglavitne dejavnike, ki vplivajo pri 
dodelitvi neke ocene podjetju. Na kratko sem tudi opisal glavne načine, ki jih dandanes 
organizacije uporabljajo za uspešno analizo podjetij. V zadnjem podpoglavju pa sem 
razdvojil ocenjevanje podjetja na notranje in zunanje ocenjevanje. Raziskal sem, kakšne 
so razlike in vzroke za razmejitev teh dveh vrst ocenjevanj. V petem poglavju se nahaja 
empirični del moje naloge, saj sem s spletnim anketnim vprašalnikom, hotel pridobiti 
mnenje gospodarskih organizacijah o bonitetni dejavnosti in kako pomembne so za 


















2 BONITETNE OCENE PODJETIJ 
2.1 POJEM BONITETNE OCENE 
Beseda boniteta ni ţe od začetka predstavljala nekih lastnosti podjetja, ampak je ta izraz 
označeval le privilegije nekaterih oseb glede na njihov poloţaj, starostno skupino ali pa 
recimo poloţaj na delu. Sama beseda boniteta izvira iz latinščine. Bonus pomeni dober, 
bonitas pa ugodnost(Knez-Riedl, 2000). 
Definicija bonitetne ocene ima veliko različnih pojmovanj in to lahko ugotovimo ob 
pregledu domače in tuje literature, ki ponuja vrsto različnih opredelitev te besedne 
zveze. Tradicionalna definicija bonitete podjetja naj bi poudarjala le določene 
karakteristike podjetja, ki so povezana s plačilno oziroma kreditno sposobnostjo 
organizacije. V ta kontekst spadajo tudi likvidnosti sredstev, donosnost in finančna 
varnost. Po tem pojmovanju pa je poznavanje bonitetne ocene podjetja pomembno 
predvsem z vidika finančne varnosti in za zmanjševanje finančnega rizika(Knez-Riedl, 
2000). 
Ko govorimo o tradicionalnem pojmovanju bonitete, je v ospredju kreditna oziroma 
plačilna  sposobnost podjetja. Ta sposobnost označuje predvsem sposobnost oz. 
zmoţnost podjetja, da prevzema kreditne obveznosti in sklepa različne pogodbe. Prav 
tako pa podjetje razpolaga z zaupanjem, da bo do določenega roka izpolnilo svoje 
obveznosti v povezavi s posli(predvsem kreditne narave). Kreditno sposobnost lahko, z 
vidika ročnosti, delimo na kreditno sposobnost za najemanje kratkoročnih kreditov in 
kreditno sposobnost za najemanje dolgoročnih kreditov(Bergant, 1998, str.35). 
Vsekakor pa je kreditna sposobnost oţji pojem od bonitete oz. bonitetne ocene podjetja. 
V sodobnem razumevanju bonitetne ocene upoštevamo še veliko drugih dejavnikov, ki 
odločajo o končni oceni poslovanja neke organizacije. 
Pri tako hitrem razvoju bonitetnih ocen oz. bonitetne dejavnosti se spopadamo s 
problematiko definiranja pojma bonitetne ocene. Glavno vprašanje, ki se pojavlja, je, ali 
naj ta pojem vzamemo bolj ozkogledno in ga poveţemo le s pozitivnimi indikatorji, ki 
kaţejo na dobrega poslovnega partnerja, ali pa je potrebno pojem bonitetne ocene 
razširiti. Z vidika širšega pogleda na oceno je potrebno analizirati vse elemente in 
faktorje, ki zagotavljajo materialno solidnost, dober ugled, perspektivo podjetja, 
strategijo in orientacijo podjetja. Poleg vseh teh dejavnikov sem spadajo še poloţaj na 
trgu ter dobri razvojni in proizvodni programi, ki so garancija za dolgo in uspešno 
ţivljenjsko dobo podjetja. V vsakem primeru pa je potrebna podrobna analiza vseh 
funkcij podjetja, kot sta npr. struktura organizacije in razvojna strategija. V ta sklop sodi 
še veliko drugih kategorij in variabil, ki jih pri dodelitvi ocene moremo upoštevati.  
Ne glede na to, kakšno pojmovanje izberemo, je dodelitev bonitetne ocene dokaj 
kompleksen in zahteven proces, pri katerem je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov, ki 
na oceno neposredno in posredno vplivajo(Pejić, Radovanović, Stanišić, 1991). 
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Napredek človeštva in splošna globalizacija bistveno vplivata na sodobno pojmovanje 
bonitete. Razvoj tehnologije, druţbene in politične spremembe, gospodarski vzponi in 
padci, uveljavitev poslovanja z vrednostnimi papirji in sekuritizacija so le nekateri 
dejavniki, ki so v zadnjem obdobju bistveno vplivali na novejše in bolj kompleksno 
pojmovanje bonitete. Razvil se je pogled na podjetje kot na institucijo druţbe in 
predstavlja tudi odgovornost podjetja. V novejšem pojmovanju je prisotno celovito 
mišljenje, v katerem boniteta zajema tudi kakovost poslovanja in zanesljivost 
organizacije. 
Sodobno pojmovanje se od tradicionalne oblike najbolj razlikuje po tem, da upošteva 
tudi dogajanje v zunanjem svetu in ne samo v notranjosti podjetja. Prav tako je 
pomemben razvoj, ki pa mora biti usklajen z okoljem, v katerem podjetje deluje. 
Sodobne definicije bonitete vključujejo tudi kakovostne zmoţnosti organizacije in ne 
samo količinske dejavnike kot nekoč(Knez-Riedl, 2000, str. 21). 
Zunanji svet podjetja, ki ga lahko imenujemo sodobno trţišče, ponuja neprimerno večja 
tveganja kot nekoč. Poznamo več vrst finančnih tveganj: cenovna tveganja, kreditna 
tveganja in tveganje zmanjšanja plačilne sposobnosti. Seveda pa to niso edina tveganja, 
s katerimi se podjetja dandanes srečujejo. Poznamo še vrsto drugih tveganj, kot so 
poslovna ali pa strateška tveganja. Ta tveganja so povezana z negotovostjo prihodnje 
tekmovalnosti oz. konkurence ter moţnostim rasti in preţivetja organizacije(Berk, 
Peterlin, Ribarič, 2005, str.181). 
Boniteta je v preteklosti oznanjala tudi atribute podjetja iz zornega kota neke druge 
organizacije. V tem kontekstu velja omeniti lastno boniteto podjetja. V tem smislu gre za 
zrcalno sliko podjetja o samem sebi, na način, kot ga vrednotijo drugi. Podjetje se mora 
zanimati tudi za svojo lastno boniteto in ne samo za boniteto drugih pravnih oseb.V 
sodobnem času je potrebno biti pozoren na napačno in površno rabo tega pojma, saj se 
velikokrat enači z dejanskimi atributi, kot so: kreditna zmoţnost, kredibilnost, pozitivnim 
imenom ali pa celo s samo informacijo(Knez-Riedl, 2000, str.20). 
Vsekakor je pojem bonitetne ocene, glede na preučeno literaturo, zelo kompleksen 
pojem in teţko najdemo definicijo, ki bi bila univerzalna in splošno uporabna. Literatura 
ponuja veliko različnih razlag tega pojma, v vsakem primeru pa ne gre le za določene 
atribute neke organizacije kot v preteklosti. Vsesplošen razvoj človeštva in gospodarstva 
je prinesel tudi nove vidike in drugačno tolmačenje bonitetne ocene podjetja. Na kakršen 
koli način pa obravnavamo ta pojem, gre v primeru dodeljevanja bonitetne ocene za 
relativno kompleksen proces, pri katerem moramo upoštevati veliko spremenljivk, če 
ţelimo pridobiti relevantno oceno poslovanja nekega gospodarskega subjekta. 
 
2.2 NAMEN IN POMEN BONITETNE OCENE PODJETJA 
Namen bonitete podjetij je bil včasih drugačen kot v sodobnem času. Najprej je bil glavni 
namen bonitete nekakšna zaščita pred tveganji, predvsem finančnimi. Na ta način so si 
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organizacije zagotovile finančno stabilnost in varnost. Prvotno je boniteta imela bistven 
vpliv pri dobrem izboru poslovnih partnerjev, ampak upoštevajoč le finančni in kreditni 
rizik. 
V današnjem času se podjetja zavedajo raznovrstnosti tveganj in spremljajo tudi 
dogajanja zunaj samih organizacij. Zavedajo se gospodarskih, druţbenih, kulturnih, 
zgodovinskih, političnih in raznoraznih okoljskih tveganj. Poznavanje bonitete je ključna, 
saj omogoča izločitev potencialno nestabilnih partnerjev in zmanjšuje tveganje za 
neuspeh organizacije. V tem primeru gre za negativno selekcijo izbire partnerjev(Knez-
Riedl, 2000). 
Novejše razumevanje namena bonitetne ocene ne sloni le na negativnem izboru, ampak 
govori tudi o pozitivni selekciji in usmeritvi k novim priloţnostim. Novejša vloga bonitete 
se prakticira v oblikovanju in sklepanju pogodb, zavezništev in pri nastajanju novih 
omreţij. 
Boniteta preoblikovana v informacijo pripomore k izboljšanju komunikacije na vseh 
ravneh v organizaciji in same organizacije z okoljem. S seznanjanjem o boniteti podjetja 
lahko bistveno izboljšamo komuniciranje zaposlenih in pomagamo pri prehodu iz 
formalnega komuniciranja v aktiven pogovor oziroma razpravo; izmenjavo mnenj in 
stališč, navajanje predlogov ipd. Če zaposleni poznajo boniteto podjetja, ima to vrsto 
pozitivnih učinkov. Izboljša se poznavanje delovnega okolja in podjetja kot celote, 
izpostavljanje prednosti, večji interes za podjetje, občutek večje pripadnosti oziroma 
pomembnosti in spodbujanje dejanj podjetja naproti uresničitvi zastavljenim ciljem(Knez-
Riedl, 2000). 
Boniteta sluţi tudi kot neke vrste sporočilo in priporočilo partnerjem ne glede na kakšen 
način se z njim seznanijo. Za takšna priporočila se vedno bolj zanimajo raznorazne 
interesne skupine, inštitucije in nasplošno širša javnost. S tega vidika postaja boniteta 
pomembna tudi zato, ker ustvarja javno mnenje o podjetju. Dandanes je ta vloga 
bonitete veliko pomembnejša, kot je bila nekoč. Pri izoblikovanju javnega mnenja je 
sodelovanje podjetja v aktualni druţbeni problematiki zelo pomembna in bistveno 
pripomore k »dobremu« imenu. 
Povpraševanje po informacijah o boniteti podjetja se je zelo povečalo. Podjetja so veliko 
bolj previdna pri sklepanju poslov in pri izbiri partnerjev za sodelovanje. Posledično se je 
boniteta začela uporabljati v drugih poslih in ne samo pri kreditnih. Na nek način lahko 
povzamemo da je boniteta tudi orodje, ki pomaga pri odločitvah – odločitveno orodje. 
Odločilna je postala pri vzpostavljanju medsebojnih razmerij, naloţbenih projektih, 
prevzemanju in povezovanju organizacij, na področju delovnih razmerij itn.   
Temelj za izdelavo bonitetne ocene so raznorazni podatki iz različnih računovodskih 
poročil. Standard pa uporabnike računovodskih informacij deli na 2 dela: zunanje in 
notranje uporabnike(Slovenski računovodski standardi, 2006). 
Med notranje uporabnike računovodskih poročil spadajo: 
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- izvajalci posameznih nalog v podjetju, 
- poslovodstvo, 
- upravljalni in nadzorni organi, 
- zaposleni 
Med zunanje uporabnike štejemo: 




- in drţavo. 
Notranji in zunanji uporabniki imajo, glede na svoje interese, različne potrebe po teh 
vrstah informacij. Bistveni namen računovodskih informacij je pomagati navedenim 
uporabnikom pri odločitvah. 
Tako kot smo razmejili uporabnike računovodskih poročil v dve skupini, lahko tudi 
uporabnike informacij o bonitetnih ocenah razdelimo na več interesnih skupin. To so 
poslovodje, lastniki podjetij/kapitala, kreditodajalci, zaposleni v podjetju, upravni organi 
podjetja, drţava itn. 
Poslovodje potrebujejo takšne vrste informacij za njihova temeljna opravila, kot so: 
načrtovanje, nadzor, organizacijo in vodenje določene organizacije. Za managerje 
oziroma poslovodne delavce je boniteta orodje, s katerim si pomagajo pri 
kakovostnejšem opravljanju svojih nalog in pri doseganju ciljev podjetja. 
Lastnike podjetij ali lastnike kapitala zanima bonitetna ocena, ker jim predstavlja orodje 
za upravljanje svojega lastniškega deleţa in razpršenosti naloţb. Lastnike ne zanima le 
trenutno stanje podjetja, ampak tudi njihova prihodnost. Partnerji, s katerimi sodelujejo, 
izboljšujejo moţnosti podjetja ali pa lahko na podjetje delujejo negativno. Iz teh razlogov 
je lastnikom zelo pomembna bonitetna ocena potencialnih partnerjev. 
Kreditodajalci najbolj stremijo k varnim naloţbam, saj tako minimizirajo tveganja. Poleg 
varnih naloţb jih zanimajo tudi obresti in gibanje premoţenja. Odvisno je ali podjetje 
financirajo kratkoročno ali dolgoročno. Glede na trajanje financiranja so odvisne tudi 
informacije, ki jih ţelijo vedeti. 
Zaposlene v sodobnem času prav tako zanima bonitetno stanje organizacije, v kateri 
delujejo. To bistveno pripomore k njegovi odločitvi poloţaja, komunikaciji med 
zaposlenimi in tudi za celosten razvoj osebnosti. 
Upravni organi organizacije uporabljajo boniteto kot informacijo pri izvajanju nadzornih 
nalog in odločanju o strateških odločitvah podjetja. 
Drţava pa uporablja boniteto predvsem za določanje davčne politike. Drţava pričakuje, 
da so podjetja usmerjena k čim večjim prispevkom, čim večjem številu zaposlenih v 
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podjetjih in minimalnem obremenjevanju okolja. Uporabnikov bonitetnih informacij je v 
sodobnem času zelo naraslo in jih je čedalje več. Različni interesenti imajo različne 
razloge in motive za uporabo bonitetne informacije, kot orodja za njihovo 



















3 METODOLOGIJA DOLOČANJA BONITET 
3.1 DEJAVNIKI DODELJEVANJA BONITETE 
Ocenjevanje bonitete podjetij poteka na več načinov, prav tako pa na samo oceno vpliva 
veliko različnih dejavnikov. 
Boniteta je produkt raznovrstnih dejavnikov, ki jih moramo upoštevati za prikaz 
kakovostnega stanja podjetja. Bistveni namen bonitetne ocene je, da pomaga pri 
sklenitvah novih poslov, vzdrţevanju poslovnih razmerij in upravljanju lastne bonitete 
organizacije. 
V današnjih časih je pomemben celovit in sistemski pristop za ugotovitev bonitete 
konkretnega podjetja. Ni več pomembno vedeti in poznati le določene podatke, ampak je 
potrebno na podjetje gledati kot na celovit sistem, obenem pa biti pozoren tudi na 
dejavnike v okolici, kjer ta organizacija deluje. Prav tako ni pomembno le trenutno 
stanje, ampak stremimo k prihodnosti podjetja, njegovi strategiji in viziji. Poznamo tudi 
glavne teoretične in konceptualne osnove, ki sluţijo kot glavne značilnosti presojanja 
bonitete. Med najpomembnejše omenjene osnove spadajo sistemska teorija, sodobna 
teorija firme, zamisel trajnostnega razvoja, ideja o ţivljenjskem ciklu podjetja in pa tudi 
sama ekonomika informacij (Knez-Riedl, 2000). 
Dodeljevanje oziroma presojanje bonitete podjetja je načeloma sestavljeno iz dveh 
delov: analize podjetja in analize panoge. 
Postopek presojanja bonitete se razvršča na analizo količinskih in kakovostnih 
dejavnikov. Količinski dejavniki so kazalniki urejeni sistematično v določene skupine. 
Kazalniki se vsebinsko osredotočajo na aktivnosti, rezultate, situacije in relacije, ki jih 
lahko izmerimo.Pri kakovostnih dejavnikih, govorimo o strategiji, ravnanju do okolja, 
imidţu podjetja, kulturni podlagi, organizaciji in razvitosti informacijskih sistemov v 
organizaciji. 
Ko govorimo o količinskih dejavnikih presojanja bonitetne ocene, ciljamo na aktivnosti, 
rezultate in razmerja, ki jih je moč izmeriti. V ta namen je urejen tudi poseben sistem 
imenovan sistem kazalnikov. Sistem  vsebuje 11 različnih finančnih in računovodskih 
kazalnikov, ki so urejeni in zbrani v slovenskem računovodskem standardu.Skupin in 
podskupin kazalnikov je zelo veliko in so odvisni glede na to, s katerega vidika 
obravnavamo določeno situacijo oziroma stanje. Količinske dejavnike lahko uporabljamo 
le pri merljivih ciljih neke organizacije. 
Uporaba teh merljivih kazalnikov pa je po drugi plati zelo omejena. Najprej zaradi 
kvalitete izračunanih podatkov in pa zaradi njihove necelovitosti. Določen kazalnik 
omogoča vpogled v točno določeno aktivnost podjetja in ga ni mogoče uporabiti za 
celovito analizo poslovanja podjetja. 
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Sistem uporablja 11 kazalnikov, nekatere izmed njih najdemo tudi v Slovenskih 
računovodskih standardih. To pa so(Knez-Riedl, 2000, str.57): 
- kazalniki zmogljivosti, 
- kazalniki obsega, sestave in gibanja dejavnosti, 
- kazalniki kakovosti proizvodov in storitev, 
- kazalniki sredstev in obveznosti do virov(SRS), 
- koeficient obračanja(SRS), 
- kazalniki uspeha, 
- kazalniki produktivnosti, 
- kazalniki donosa(SRS), 
- kazalniki denarnega toka(SRS), 
- kazalniki vlaganj v razvoj in inovacijske dejavnosti, 
- okoljski kazalniki. 
 
Za razliko od količinskih dejavnikov, ki jih lahko izmerimo, so kakovostni dejavniki 
predvsem opisne narave. Presoja se vpliv vsakega dejavnika, ki je vzet v analizo. Gre za 
opredelitev tega, kako določen dejavnik vpliva na podjetje, negativno ali pozitivno. Pri 
analizi kakovostnih dejavnikov je potrebno izpostaviti analizo PPPN. Sestavljen je iz: 
prednosti, pomanjkljivosti, priloţnosti, nevarnosti. Kot vidimo se tukaj ne upošteva le 
prednosti in slabosti subjekta, ampak se obravnavajo tudi priloţnosti oziroma nevarnosti 
poslovanja (Knez-Riedl, 2000). 
 
Med glavne dejavnike kakovosti uvrščamo: 
 
- Splošne značilnosti gospodarskega subjekta, kamor uvrščamo pravno obliko, 
obliko lastnine, lastnike, starost, lokacijo, velikost, poslovne povezave, 
organiziranost, informacijsko tehnologijo oz. sisteme. 
- Dejavnost podjetja, kamor sodijo opis dejavnosti, predvidene spremembe v 
dejavnosti, analizo proizvodno-prodajnega programa, kvaliteta storitev ali 
proizvodov ter tehnologija, ki je prisotna pri poslovanju organizacije. 
- Prvine/zmogljivosti subjekta, kar predstavlja pregled strukture in delovanje 
poslovodstva. Prav tako najdemo zapise o tehničnih zmogljivostih podjetja, 
naloţbeni dejavnosti, inovacijske dejavnosti itd. 
- Trţna usmeritev podjetja, kar predstavlja analizo kupcev, dobaviteljev in 
konkurence. 
Nekateri preostali dejavniki, kisokazalniki s področja poslovne morale in sama strategija 
poslovanja, poslovi ugled vodilnih in podjetja na splošno, kultura podjetja in seveda tudi 
ozaveščenost z vidika okolja. 
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Našteli smo le nekatere okvirne skupine kakovostnih dejavnikov. Izpostaviti je potrebno, 
da to ni fiksna razporeditev skupin. Na konkretnem primeru lahko te skupine, v kolikor je 
to potrebno, še bolj razčlenimo, da lahko pridobimo čim bolj realne rezultate. Dejavnike 
se potem razporedi, kot je potrebno in skupine se lahko bistveno spremenijo, npr. samo 
strategija ali pa organiziranost so lahko skupine zase. Velikokrat se tudi okoljska 
ozaveščenost obravnava kot skupina zase, enako pa velja tudi za poslovno moralo 
subjekta. 
Ti dejavniki nimajo vpliva le na bonitetno poročilo podjetja, ampak tudi na samo presojo 
ocene. Za realen prikaz vpliva dejavnikov pa je potrebno opraviti primerjavo. Primerjamo 
lahko dejavnike s količinskimi, z drugimi gospodarskimi subjekti ali pa s panogo. Brez 
primerjave je prikaz dejavnikov neuporaben  (Knez-Riedl, 2000, str. 77).  
 
3.1 GLAVNE METODOLOGIJE UGOTAVLJANJA BONITETE 
Potrebno se je zavedati, da trenutno ne obstaja enotna metodologija za ugotavljanje 
bonitete. Poznamo več načinov presojanja, ki pa so si med seboj dokaj podobni. 
Metodologije so se v preteklosti razvijale in prav nič drugače ne bo v prihodnosti. Na 
trţišču se pojavlja vedno več posrednikov informacij glede bonitet in vsaka razvija svoj 
pristop, politiko in način oz. metodologijo določanja bonitete. Glavne metodologije so si 
podobne, razčlenimo pa jih lahko glede na njihovo izhodišče. Poznamo metodologije, ki 
izhajajo iz tradicionalnega pojmovanja bonitetne ocene in se bolj nanašajo na točno 
določene lastnosti podjetja(likvidnost, plačilna sposobnost, kreditno sposobnost itd.).  
Ti načini ugotavljanja uporabljajo predvsem računovodske izkaze in podatke iz preteklih, 
načeloma krajših, časovnih obdobij. V sodobnem času pa obstajajo vedno večja tveganja 
in metodologije so se razvile tudi v smeri napovedovanja stanja organizacije. Do takšne 
usmeritve je prišlo zaradi ogroţenosti celotnega gospodarstva. Na ta način so se razvile 
številne metode, v praksi pa sta nam najbolj poznani faktorska analiza(FA) in multipla 
diskriminanta analiza(MDA). Obe metodologiji iz danih podatkov oblikujeta kazalnike in 
na podlagi teh napovedujeta stabilnost oz. ogroţenost podjetja v prihodnosti. 
Poudariti velja, da klasično dojemanje bonitete v sodobnem času ni več ustrezno. Ni 
mogoče ugotoviti realne ocene poslovanja le na podlagi računovodskih izkazov. Sodobni 
načini vse bolj poudarjajo kakovostne dejavnike in jih povezujejo s količinskimi. 
Pomembna je prihodnost podjetja, napovedovanje stanje, ne pa le preteklost in 
sklepanje na podlagi minulih časovnih obdobij(Knez-Riedl, 2000). 
Ena izmed najbolj tradicionalnih metodologij je metoda petih C oziroma Five C's. Način 
ugotavljanja bonitete preko te metode se skriva ţe v njenem imenu. Ta metoda 
upošteva kakovostne in količinske dejavnike, velja pa za najpogostejšo v anglo-ameriški 
praksi. Gre za 5 lastnosti, ki se v angleškem jeziku začenjajo na črko c.Te lastnosti so: 
Character, Capacity, Capital, Collateral in Conditions. 
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Character −  pri tej lastnosti gre predvsem za stopnjo verjetnosti, da bo nek dolţnik 
poravnal svoj dolg. Strokovnjaki s področja financ temu »C-ju« pripisujejo največji 
pomen. 
Capacity – označuje plačilno sposobnost organizacije. Zanaša se predvsem na podatke iz 
preteklih obdobij, konkretnega ogleda organizacije in metod poslovanja. Temelj te točke 
je zmoţnost ohranitve likvidnosti in doseganje trajnega profita. 
Capital – gre se za poloţaj podjetja gledano z vidika financ. Lahko bi rekli, da je kot 
nekakšni premoţenjski pokazatelj, ki je razviden iz podatkov v kazalnikih. 
Collateral – sredstva zavarovanja oziroma jamstva 
Conditions – zadnji izmed temeljnih petih C-jev je Conditions oziroma v prevodu 
razmere. Gre za upoštevanje gospodarskega poloţaja in poloţaja panoge, 
tehnološkihokoliščin, ekonomskih dejavnikov oz. teţenj in posebne evolucije na 
posameznih področjih.Uporabnost te metode je nesporna, ampak strokovnjake bode v 
oči predvsem preveliko opiranje na računovodske podatke in neupoštevanje ostalih 
dejavnikov. Ta metodologija je sestavljena iz 5 lastnosti, v razvoju pa so ji potem dodali 
še 2: Customer Relationship(podatki in informacije o preteklih kreditnih izkušnjah) in 
Competition (nasprotniki)(Knez-Riedl, 2000, str.37). 
Pri metodi Campari gre za spremenjeno različico prejšnje metode. Razlika v primerjavi z 
metodo petih C je predvsem v drugačni razporeditvi prioritet. Ta metoda ne upošteva v 
tolikšni meri le računovodskih izkazov in daje poudarek tudi na neračunovodskih 
dejavnikih in nefinančnih sestavinah. 
Obrazloţitev sestavin v tej metodi: 
Character – upošteva ljudi, proizvode in zgodovino 
Ability – zmoţnost plačila  
Margin – razlika oz. nagrada 
Purpose – razlogi za kreditne zahtevke 
Amount – zahtevani znesek in ustreznost le-tega 
Repayment – izvedljivost plana 
Insurance – zavarovanja, ki so razpoloţljiva in jamstva 
Iz obrazloţitve glavnih sestavin te metode vidimo, da upošteva tudi druge dejavnike, kot 
so ljudje, proizvodi, zgodovina, izvedba načrta itd. (Knez-Riedl, 2000). 
Tretja metoda, ki se uporablja, je t.i. Coleshawova metoda, ki ugotavlja boniteto na 




Prvi izmed treh glavnih sklopov je splošna lastnost podjetja. Sem spadajo lastnosti 
organizacije, kot so: zunanji vtis, opis proizvoda oz. storitve, tekmovalnost, značilnost 
končnega uporabnika in zmoţnost oz. sposobnost poslovodstva(poznavanje trţišča, 
izkušnje, stil vodenja). 
Primernost stopnje donosa, zahtevani proizvodi in storitve, trţna privlačnost in 
tekmovalnost, zavarovanje in jamstvo ter zamenljivost stranke pa so glavne sestavine 
drugega sklopa imenovanega prednostne lastnosti podjetja. 
Zadnji sklop zajema kreditne in finančne značilnosti podjetja. V tem slopu gre predvsem 
za kreditna priporočila, rast kapitala, rast dobička, poslovna izkustva, finančno moč, 
kapitalizacijo itn.(Knez-Riedl, 2000, str.39). Ta metoda prav tako upošteva veliko več 
dejavnikov kot metoda petih C in predstavlja nadgradnjo prej navedenih metod.  
Metoda analize računovodskih izkazov je usmerjena na analizo določenih računovodsko-
finančnih kazalnikov. Temeljni kazalniki računovodskih izkazov so: bilanca stanja, izkaz 
uspeha, izkaz denarnih tokov in izkaz finančnih tokov. Računovodski kazalniki so 
nekakšen prikaz podatkov in informacij o podjetju v obliki številk. Uspešnost poslovanja 
podjetja lahko ugotovimo z analizo preteklih obdobij poslovanja, primerjavo s podobnimi 
podjetji ali pa nekim povprečjem na določenem področju poslovanja. Ob pravilni analizi 
kazalnikov dobimo vrednosti, po katerih se ocenjuje uspešnost poslovanja. Takšna 
analiza ima veliko prednosti in je v praksi zelo koristna in popularna. Takšen pristop 
omogočavpogled v poslovanje podjetja v preteklosti, opozarja na znake, ki kaţejo na 
morebitne krizne razmere, prikazuje prednosti in slabosti poslovanja glede na okolje, 
primerja s prejšnjimi stanji in z ostalimi podjetji,prikazuje področja, na katerih so 
potrebne dodatne analize itd. 
S pomočjo te metodologije lahko naredimo več različnih analiz. Najbolj poznani sta 
analiza trenda in panoţna primerjalna analiza. Ta analiza ima tudi svoje slabosti, saj je 
teţko določiti optimalne vrednosti, ker je veliko dejavnikov, ki na to vplivajo.  
Vrednosti, ki naj bi bile optimalne, so odvisne od področja poslovanja, velikosti podjetja 
in še veliko drugih dejavnikov. Posledično pa obstaja tudi moţnost, da so nekatere 
izračunane vrednosti kazalnikov lahko zavajajoče. 
Še ena izmed metod presojanja bonitetne ocene je primerjalna analiza oz. 
benchmarking.  Glede na predmet same analize lahko ločimo produktni in storitveni 
benchmarking. Pri prvem gre za analizo produkta, pri drugem pa za analizo storitve. Ta 
metoda je v praksi zelo uporabna, saj jo lahko uporabimo za neke določene poslovne 
procese ali pa opravljamo analizo celotne organizacije. Glavni namen te metode je 
poiskati  najuspešnejši način delovanja oz. poslovanja in to poskušati vpeljati v lastno 
organizacijo. Gre za primerjavo lastnega podjetja z najboljšimi na istem področju. 
Podjetja to metodo uporabljajo predvsem za izboljšanje uspešnosti in za premagovanje 
konkurence na trgu. Podjetju prinaša veliko koristi, saj pomaga pri izboljšanju poslovnih 
procesov, učenju od najboljših v določeni dejavnosti in spoznavanju novosti s področja 
tehnologije. Benchmarking stremi tudi k povezovanju s konkurenti in ne le tekmovanju 
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med seboj. Na ta način lahko pridemo do novih rešitev in idej, izboljšamo poslovne 
procese in zniţamo stroške poslovanja. Za uspešno izvedbo benchmarkinga je potrebno 
dobro poznavati poslovne procese v podjetju in natančno določiti, kaj ţelimo analizirati. 
Glede na cilj analize mora podjetje ustrezno zbrati in obdelati podatke. Seveda pa je pri 
izvedbi zelo pomembno tudi pravilno izbrati primerjalno podjetje. Neko manjše podjetje, 
ki ima okoli 10 zaposlenih, se ne more primerjati s podjetjem, ki jih ima 300. V tem 
primeru gre za nesmiselno primerjavo in pridobljeni rezultati bi bili irelevantni(Marcetič, 
2006). 
Prav tako se v praksi uporablja tudi metodologija, katere namen je okoljska presoja. 
Temelji na okoljskih kazalnikih in bilancah. V zadnjem obdobju so se razvile in se še 
razvijajo tudi bonitetne agencije v ta namen. Poznamo jih pod imenom green raters. 
Sistem zgodnjih opozorilnih znakov je metodologija, ki temelji na opozorilnih znakih, ki 
prikazujejo moţnost poslabšanja stanja neke organizacije. Ker je v sodobnem 
podjetništvu vedno več tveganj, se je izoblikoval tudi takšen sistem, katerega namen je 
ustrezno obvladovanje tveganj. S takim sistemom lahko pravočasno ukrepamo in se 
izognemo morebitnim negativnim posledicam. Sistem je namenjen opazovanju v lastni 
organizaciji in v odnosu do poslovnih partnerjev(Knez-Riedl, 2000). 
 
3.3 NOTRANJE IN ZUNANJE OCENJEVANJE 
Ocenjevanje bonitete ocene je relativno kompleksen pojem. Kot smo ţe ugotovili, gre za 
vrsto različnih dejavnikov, ki vplivajo na dodeljevanje ocene. Prav tako smo spoznali 
nekaj različnih načinov ugotavljanja bonitete podjetja. V tem poglavju pa bom 
ocenjevanje podjetja razdelil na 2 dela: notranje in zunanje ocenjevanje. 
Pri notranjem ocenjevanju so podatki o poslovanju podjetja s finančnega vidika osnova 
za dodelitev ocene nekemu podjetju. Najlaţje dobimo vpogled v te podatke z 
računovodskimi izkazi, ki pa temeljijo na delovanju podjetja v preteklosti. S tega vidika 
imamo dva zakona, ki urejata vodenje poslovnih knjig in računovodskih izkazov. To sta 
Zakon o gospodarskih druţbah in Zakon o računovodstvu. Prvi je namenjen 
gospodarskim druţbam in podjetjem, drugi pa javnim osebam javnega prava. Druţbe 
morajo upoštevati določila računovodskih standardov in načel. Slovenski inštitut za 
revizijo pa je tisti, ki jih izdaja. 
Bilanca stanja je eden izmed temeljnih računovodskih izkazov in je poznana tudi pod 
imenom izkaz finančnega stanja. Prikazuje finančno situacijo podjetja na nek točno 
določen dan v letu. Poznamo več vrst bilanc stanja: redne, izredne, ob ustanovitvi, ob 
stečaju, ob likvidaciji, ob prisilni poravnavi, ob nakupu gospodarske druţbe in druge. 
Bilance lahko razdelimo tudi s časovnega vidika: otvoritvene, letne, končne, obračunske, 
predračunske itn. Glavno načelo bilance stanja je tako imenovano bilančno ravnovesje. 
Označuje enakost med aktivo in pasivo, kar pomeni, da ima vsako sredstvo tudi svoj vir 
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(Bergant, 1998, str. 12−16). Pri sestavljanju pa je potrebno upoštevati tudi nekatera 
načela, ki so bistvenega pomena: 
- načelo popolnosti; potrebno je upoštevati popolnoma vsa sredstva in vse 
obveznosti, 
- načelo realnosti; v bilanci je nujno potrebno ponazoriti dejansko stanje sredstev 
in obveznosti do virov, 
- načelo preglednosti;  gre za pravilno razporeditev postavk, 
- načelo jasnosti; postavke je potrebno prikazati jasno, direktno in nedvoumno, 
- načelo povezanosti; vsako leto se bilanca sestavlja na isti način. 
Izkaz poslovnega izida je drugi temeljni računovodski izkaz. Prikazuje poslovanje 
podjetja v določenem poslovnem obdobju. Iz njegaje  razviden poslovni izid obdobja, 
prihodki in odhodki. Tako lahko razberemo ali je podjetje poslovalo uspešno ali pa ne. V 
koliko je vrednost razmerja med prihodki in odhodki pozitivna pomeni, da je podjetje v 
določenem obdobju naredilo nek dobiček. Če pa je vrednost negativna, lahko poslovanje 
podjetja označimo kot neuspešno. Odraz poslovnega izida je v povečanju poslovnega 
kapitala, če pa pride do zmanjšanja kapitala je to potem izguba (Hočevar, Igličar, 
Zaman, 2001). 
Izkaz finančnega toka pa se bolj osredotoča na denarna sredstva. S tem kazalnikom 
lahko ugotovimo gibanje denarnih sredstev podjetja v določenem poslovnem obdobju. 
Vsebuje pomembne informacije za odločanje o investicijah in financiranju. 
Kot četrti temeljni računovodski izkaz pa bi omenil izkaz gibanja kapitala. Prikazuje 
gibanje kapitala v določnem obdobju, na letni ali medletni ravni. 
Izračunane vrednosti teh kazalnikov nam ne dajo celovitega vpogleda v oceno 
poslovanja podjetja. Potrebno je pripraviti smiselno povezavo in analizo med njimi. To se 
opravlja z analizo imenovano analiza s kazalniki. Gre za primerjavo vrednosti kazalcev, 
primerjanje z ostalimi sorodnimi podjetji in primerjavo nekih optimalnih panoţnih 
vrednosti. 
Slovenski računovodski standardi pa so razvrstili kazalnike glede na situacijo oz. stanje v 
bilanci stanja (v izhodišču) in stanje v izkazu poslovnega izida. Prav tako so razvrščeni 
glede na potrebo po gospodarskem oziroma finančnem načinu presojanja. Tako 
poznamo naslednjo razvrstitev kazalnikov(SRS, 2006): 
- temeljne kazalnike stanja investiranja, 
- temeljne kazalnike stanja financiranja, 
- temeljne kazalnike vodoravnega finančnega ustroja, 
- temeljne kazalnike obračanja, 
- temeljne kazalnike dobičkonosnosti, 
- temeljne kazalnike gospodarnosti, 
- temeljne kazalnike dohodkovnosti. 
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Analiza podjetja na takšen način ima lahko zelo praktično in uporabno vrednost. A hkrati 
se jepotrebnozavedati tudi mej oz. omejitev analize s kazalci. Optimalne vrednosti in 
sistem se stalno spreminjajo in zato je potrebno analizo s kazalci nenehno aţurirati. 
Posamezne izračunane vrednosti kazalcev nam ne povejo nič, dokler jih ne 
primerjamo.Primerjati moramo podobne organizacije med seboj, poslovanje v preteklih 
obdobjih, primerjati se z najboljšim v določeni panogi. Ena glavnih omejitev je, da pri 
takšni analizi upoštevamo le računovodske informacije, kar pa za oceno ni dovolj. 
Potrebno je upoštevati tudi drugačne, neračunovodske informacije. 
Drugi del ocenjevanje je zunanje ocenjevanje. Kmalu je prišlo do spoznanj, da samo 
vpogled vrednosti kazalcev in medsebojna primerjava, ne zadostujeta za določitev 
celovite ocene podjetja. Analiza s kazalniki nam prikazuje le predhodne aktivnosti v 
poslovanju, čeprav nas zanima tudi kakšne so napovedi za prihodnost. Prav tako so 
lahko podatki in informacije neaţurni in to bistveno zmanjša izrazno moč takega načina 
ocenjevanja. Veliko omejitev in širok spekter uporabnikov kazalcev je zato povzročil tudi 
pristope na drugačen način. Vmes je posegla tudi drţava, ki je na takšen način zaščitila 
interesejavnosti in uvedla nekaj zakonov, ki skrbijo za preverjanje izkazovanja podatkov. 
Drţava je svoje interese zaščitila z davčno zakonodajo. Na ta način pa je prišlo tudi do 
razvoja revizije računovodskih izkazov. 
Revizijo bi lahko definirali kot pregled neke gospodarske organizacije in poročanje o 
skladnosti trditev ravnateljstva z določili. Revizijo opravi oseba, ki je popolnoma 
nepristranska pri zbiranju in vrednotenju dokazov. Ustrezno usposobljena oseba naredi 
pregled organizacije in poda tudi celovito mnenje o neki gospodarski enoti. Revidiranje je 
tudi zakonsko urejeno, ureja pa ga Zakon o gospodarskih druţbah. Revizija 
računovodskih izkazov je obvezno določilo tega zakona, ki smo ga na področju Republike 
Slovenije pridobili v letu 1993. Na začetku so bile z revizijo obvezane le velike delniške 
druţbe, srednje delniške druţbe, večje druţbe z omejeno odgovornostjo in za druţbe, 
katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi. Z letom 2002 se je zakon spremenil in je 
revizija potrebna tudi za srednje velike druţbe z omejenimi odgovornostmi(Zakon o 
gospodarskih druţbah, 2006). Oseba, ki opravlja tovrstno nalogo, revizor, pa poleg 
pregleda računovodskih izkazov opravlja tudi analizo poslovnega poročila poslovanja in 
ugotavlja ali se ujema z računovodskimi izkazi. Sodobna revizija, kot jo poznamo danes, 
je uvedena zaradi potreb delničarjev in posojilodajalcev. Delničarji so se ţeleli prepričati 
o dejanskem stanju podjetja, v katerega vlagajo svoja sredstva. Hoteli so realno 
finančno stanje teh organizacij, da bi zmanjšali tveganja pri svojih naloţbah. 
Posojilodajalci so imeli podobne potrebe kot delničarji, saj niso hoteli naloţiti sredstev 
tja, kjer bi bilo preveč tveganj (Kozmus-Pusar, 1999, str.221). Revizijo, poleg zakonov, 
obravnavajo tudi slovenski računovodski standardi. Obravnavo revizije lahko najdemo v 
standardu 28, ki ga opredeljujejo kot »kasnejše presojanje poštenosti in resničnosti 
računovodskih podatkov, zlasti v letni bilanci stanja, izkazu poslovnega izida in drugih 
računovodskih izkazih, na katere se pri svojih odločitvah opirajo lastniki podjetja in 
njihovi zunanji uporabniki« (Slovenski računovodski standardi, 2002, str.204). 
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Premoţenjsko oz. finančno stanje podjetij pa je po noveli Zakona o gospodarskih 
druţbah iz leta 2003 javen podatek. Od tega leta naprej je zagotovljen javni dostop do 
premoţenjskega stanja organizacije in poloţaja poslovanja. Takšne podatke pa lahko 
objavlja le za to pooblaščena organizacija. Takšno nalogo na našem območju opravlja 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Podatke o stanju 
podjetij objavlja na spletni strani, podatki pa morajo biti dostopni vsem in proti 
kakršnemu koli plačilu. Zaradi vpisa podatkov v sodni register lahko AJPES posreduje 
















4 BONITETNI PONUDNIKI V SVETU IN V SLOVENIJI 
4.1 RAZVOJ IN RAZLOGI ZA OBSTOJ BONITETNE DEJAVNOSTI 
Naloge, ki jih danes opravljajo bonitetne agencije, so bile nekoč razdeljene med tri tipe 
institucij: specializiran poslovni in finančni tisk, kreditna poročanja agencij in investicijsko 
bankirstvo. 
Kratek pregled razvoja bonitetnih agencij se začne v 19.stoletju. Najprej so se pojavljali 
mediji, ki so poročali le o poslovnih pogojih, raznoraznih informacij glede poslov. Bili so 
specializirani za poročila o podjetjih in industrijskih conah. Railroad je bil eden izmed 
prvih takšnih listov, iz njega pa se je pričel razvoj današnjega Standard&Poor's, največje 
bonitetne agencije sveta. Railroad list je bil ameriškega porekla in se je pojavil leta 1832. 
Po skoraj dveh desetletjih obstoja je njegov urednik postal Henry Varnum Poor, 
natančneje se je to zgodilo leta 1849. On  je izdal priročnik Poor's Manual of the 
Railroads of the United States. Kasneje nastalo podjetje je izdalo informacije in podatke 
o delnicah in obveznicah vladnih in finančnih institucij. Prav tako pa je podjetje objavljalo 
raznorazne informacije in statistične podatke o podjetjih in panogah. Druţba se je pričela 
ukvarjati z ocenjevanjem obveznic podjetij leta 1916, kasneje pa je prišlo do zelo 
pomembne zdruţitve. Podjetje se je zdruţilo s takratnim Standardom statistiko in od leta 
1941 naprej je na trgu obstajala druţba Standard&Poor's. V istem časovnem obdobju pa 
se je pojavil tudi ustanovitelj podjetja Moody's. To je bil John Moody, ki je zasluţen za 
postavitev danes drugega največjega ponudnika bonitetnih informacij na svetu. Druţba 
Moody's Investors Service je bila ustanovljena leta 1914. V podjetju Moody's pa so prvi 
postavili sistem, po katerem se je dalo rangirati stopnjo kreditnega tveganja. Prav tako 
je John Moody leta 1909 uvedel t.i. skalo ocen, ki je v uporabi še danes(Langohr, 2005, 
str. 375). 
Evolucija bonitetnih agencij temelji na mehanizmih, ki so bili namenjeni za nadzor trga. 
Razvoj bonitetnih agencij je potekal kar nekaj let, prva bonitetna agencija pa je bila 
ustanovljena leta 1841 v New Yorku. 
John Bradstreet je leta 1849 ustanovil agencijo ter dal v objavo prvi kredit. Prvo vodilo 
kreditne sposobnosti je leta 1859, po pridobitvi zastopstva za svojo agencijo, objavil 
Robert Dun. Agenciji Johna Bradstreeta in Roberta Duna sta se kasneje zdruţili in 
nastala je enotna agencija z imenom Dun&Bradstreet. Ta zdruţitev je nastala leta 1933. 
Skoraj tri desetletja kasneje, natančneje leta 1962, je Moody's Investors Service prevzel 
agencijo Dun&Bradstreet, saj je na ta način lahko zdruţil bonitetno oceno in poročila. Po 
takšni ureditvi je podjetje poslovalo do začetka 21.stoletja, ko pa sta se podjetji zopet 
razšli. Ko govorimo o kratkem zgodovinskem pregled bonitetne dejavnosti vsekakor ne 
moremo brez omembe podjetja Finch. Finch je danes tretja najpomembnejša bonitetna 
hiša, ustanovitelj le-te pa je John Knowles Fitch. Za začetek delovanja Finch-a 
označujemo dogodek, ki se je zgodil leta 1913. Takrat je namreč John Knowles Fitch 
javnosti predstavil podatke, ki so bili finančne in statistične narave, v tedanji knjigi Fitch 
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Fond Book. Agencija Fitch Publishing Company je tudi prva objavila lestvico bonitetnih 
ocen z oznakami od AAA do D. To se je zgodilo leta 1924. 
K razvoju bonitetnih ocen je najbolj pripomoglo povpraševanje investitorjev po rating 
ocenah. Investitorji so hoteli varno vlagati in za to so potrebovali ocene potencialnih 
poslovnih partnerjev, da so se izognili prevelikim tveganjem, ki bi lahko bila usodna. 
Povpraševanje investicijske javnosti je potem tudi sproţilo razvoj ponudnikov takšnih 
informacij. V razvoju bonitetne dejavnosti je bilo leto 1975 zelo pomembno leto. V tem 
obdobju je prišlo do velike prelomnice, saj je ameriška Komisija za trg vrednostnih 
papirjev naznanila upoštevanje ocen le določenih bonitetnih ponudnikov. Komisija je na 
podlagi raziskav potem ustanovila nekakšno skupino bonitetnih ponudnikov, katerih 
ocene veljajo kot relevantne. To skupino danes poznamo pod imenom Nationally 
Recognized Statistical rating Organizations(NRSRO). V to skupino spadajo: 
Standard&Poor's, Moody's, Fitch, LACE FinancialCorp, A.M. BestCompany, Kroll Bond 
Rating Agency, Dominion Bond rating Agency, Egan-Jones Rating Company, 
Morningstar, HR Ratings(Wikipedia, 2015). 
 
4.2 NAJVEČJI BONITETNI PONUDNIKI V SVETU IN SLOVENIJI 
Od začetkov pa do današnjih dni se je pomembnost in vpliv bonitetnih hiš močno 
povečala. Čeprav se mnogi tega ne zavedajo, bonitetne hiše oz. agencije bistveno 
vplivajo na naša ţivljenja.V veliki meri lahko ugotovimo, da so to globalne bonitetne 
agencije. V sodobnem času se vse večji pomen pripisuje dobri bonitetni oceni. 
Posojilodajalci zaupajo bonitetnim agencijam pri njihovih ocenah, saj na ta način 
zmanjšajo tveganja za neuspeh.  
Višjo bonitetno oceno kot ima drţava ali podjetje, več zaupanja to zbuja pri 
posojilodajalcih. Glavne bonitetne agencije pa bistveno vplivajo na kakovost ţivljenja, na 
usmeritev gospodarstva in na razvoj drţav, mest in podjetij.  
Za največje svetovne bonitetne ponudnike lahko označimo tri bonitetne agencije. Ti 
ponudniki bonitetnih informacij imajo v lasti veliko večino svetovnega trţišča. Podeljujejo 
oceno drţavam, mestom, podjetjem. Imajo nepredstavljivo moč nad delovanjem 
svetovnega gospodarstva in bistveno vplivajo na ţivljenja ljudi. Med to trojico uvrščamo: 
Standard&Poor's, Moody's in Fitch. 
Standard&Poor's je ena izmed največjih globalnih bonitetnih agencij, ki naj bi zajemala 
okoli 40% svetovnega trţnega deleţa. V podjetju Standars&Poor's stremijo k cilju ostati 
vodilni ponudnik svetovnih bonitetnih ocen in meril med podjetji in premoţenjskimi 
razredi, ki jih investitorji in trgi uporabljajo za spodbudo razvoja in rasti po svetu. 
Podjetje in njeni predhodniki poslujejo ţe več kot 150 let; objavljajo več kot milijon 
kreditnih ocen na podlagi dolgov samostojnih, podjetniških in finančnih sektorjev. Samo 
v letu 2013 so ocenili 6,6 trilijona dolarjev na podlagi dolgov. Na 26 lokacijah  več kot 
1400 analitikov, menedţerjev in ekonomistov ocenjuje spremenljivke, ki vplivajo na 
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kreditno sposobnost organizacij. Le-ti preizkušajo stanje podjetij in njihovo mesto v 
industriji kot tudi stanje same regije v svetu in na podlagi raziskav sporočajo rezultate 
javnosti. Prepričani so, da je skrivnost njihovega uspeha v jasno začrtani metodologiji, 
transparentnejše urejenih podatkih in artikuliranih analizah. Poleg tega vedno vlagajo v 
sisteme, analiziranje in izobraţevanja in nenehno ocenjujejo  in ponovno vrednotijo 
metode ocenjevanj ter vpeljujejo spremembe, če so potrebne. Vse to jim omogoča, da 
ponudijo trgu in strankam mnenja in ocene, na podlagi katerih se sami laţje spoprimejo 
z odločitvami o podjetju in naloţbah(Standard&Poor's, 2015). 
Podjetje Moody's je pomemben člen v svetovnih naloţbenih trgih; ponujajo bonitetne 
ocene, raziskave, orodja in analize, ki pripomorejo k transparentnosti in integraciji 
finančnih trgov. Podjetje, ki je v letu 2014 zabeleţilo 3,3 bilijone dolarjev dohodka, 
zaposluje pribliţno 9900 ljudi v 33 drţavah po svetu. Njihove bonitetne ocene  
označujejo okrog 130 samostojnih podjetij in še veliko več drugih korporativnih 
izdajateljev. Na podlagi njihovih analiz stranke po vsem svetu samozavestneje delujejo 
na kapitalskem trgu. Podjetje ponuja prvovrstna orodja in najboljšo prakso pri merjenju 
in upravljanju tveganja preko izkušenj in analiz, ekonomskih raziskav in menedţmentu 
finančnih tveganj. Vse prej našteto jim omogoča, da se vsakemu izzivu posvetijo 
individualno(Moody's, 2015). 
Prej omenjeni podjetji imata sedeţ v Zdruţenih drţavah Amerike, medtem ko je Fitch 
aktiven na relaciji New York-London. Fitch naj bi obsegal 15% svetovnega trga in je 
prisoten v več kot 30 drţavah sveta. Fitch je na trţišču pribliţno 100 let in je nekoliko 
mlajši od prej omenjenih. V ZDA bonitetne ocene praviloma podeljujeta Standard&Poor's 
in Moody's, Fitch pa le priloţnostno. John Knowles Fitch je v začetku 20.stoletja, 
natančneje 1913, ustanovilpodjetje, ki sedaj velja za enega največjih bonitetnih 
ponudnikov sveta. Po vsem svetu Fitch zaposluje več kot 2000 ljudi, ki skrbijo za 
aţurnost podatkov in za vse potrebne informacije, ki so potrebne za kvalitetno presojo 
bonitetne ocene(Fitchratings, 2015). 
Ti trije bonitetni ponudniki pokrivajo 95% celotnega svetovnega trţišča in bistveno 
vplivajo na celotno druţbo. Imajo neposreden vpliv na poslovanje podjetij, največjih pa 
do tistih manjših. Posledično se vse odraţa v kvaliteti ţivljenja na nekem območju, kar 
občutimo tudi na lastni koţi. Ljudje se pravzaprav ne zavedajo, kako velik vpliv imajo te 
bonitetne hiše na ţivljenja posameznikov. 
Pri kratki predstavitvi najpomembnejših svetovnih ponudnikov sem predstavil 3 največje. 
Tudi na območju Republike Slovenije imamo kar nekaj bonitetnih ponudnikov, med njimi 
so: AJPES, Bonitetna hiša i, Coface Intercredit, Slovenska izvozna druţba, Bisnode 
Slovenija, Creditreform. 
AJPES− Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve− velja za 
največjega ponudnika bonitetnih informacij na področju Republike Slovenije. AJPES je bil 
ustanovljen na začetku 21.stoletja, natančneje leta 2002. Temelj AJPES-a  predstavlja 
njegov predhodnik: Sluţba druţbenega knjigovodstva Republike Slovenije. Sedeţ 
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agencije se nahaja v Ljubljani, ustanovitelj pa je Republika Slovenija. Po zadnjih podatkih 
AJPES zaposluje več kot 200 ljudi. Glavna naloga te organizacije je obdelava, 
shranjevanje, posredovanje in objavljanje podatkov o pravnih osebah. Vizija podjetja 
stremi k elektronski izmenjavi podatkov in informacij, pomagati pri ustvarjanju 
transparentnega gospodarstva, povezati se z ostalimi institucijami in skupinami za 
izboljšanje pravnega in institucionalnega okolja in postati še pomembnejši ponudnik 
takšnega tipa storitev. AJPES ponuja več vrst bonitetnih informacij, ki jih lahko izberemo 
glede na namen uporabe ali pa glede na skupino, v katero poslovni subjekt 
spada:samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega 
prava, itd(AJPES, 2015). 
Bonitetna hiša i, d.o.o. velja za najstarejšega ponudnika tovrstnih informacij na našem 
območju. Ta bonitetni ponudnik je partnersko povezan z druţbo Dun&Bradstreet (D&B) 
in je bil ustanovljen leta 1990. D&B je zelo obseţna druţba, ki ima po zadnjih podatkih 
med 75 in 80 milijonov bonitet v pribliţno 215 drţavah sveta. Podjetje D&B v domeni še 
veliko več kot le bonitetne ocene podjetij in ponujajo še velik spekter poročil, ki 
uporabniku pomagajo glede na namen uporabe. Prav tako ta druţba podeljuje priznanja 
»rating leta« in javno objavlja podjetja, ki so najbolje ocenjena v svetovnem merilu. I, 
d.o.o. pripravlja in obdeluje bonitetne informacije za podjetja s področja Slovenije, 
Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Poročila iz teh treh drţav so na voljo tudi v angleškem 
jeziku. Pri takšni analizi si to podjetje pomaga z vrhunskimi in zelo ekspertnimi orodji in 
metodologijami, ki temeljijo na anketnih raziskavah med podjetji in njihovimi dobavitelji. 
Na slovenskem območju so poznani predvsem po svoji internih orodjih, kot so: Pajčevina 
rating, kratka boniteta, kreditno poročilo, boniteta panoge in še veliko drugih(I d.o.o., 
2015). 
Coface Intercredit prav tako spada med vodilne ponudnike na območju Republike 
Slovenije. V tem primeru gre za hčerinsko druţbo podjetja Natixis, ki pa je francoska 
investicijska banka. Coface Slovenija je na trgu prisoten od leta 1991, poleg bonitetnih 
ocen pa ponujajo tudi storitve s področja izterjav zoper pravne in fizične osebe. Coface 
Slovenija je le del druţbe Coface Centralna Evropa s sedeţem v Avstriji. Ponujajo rešitve 
pri vseh fazah poslovanja podjetij in so prisotni v skorajda 200 drţavah sveta. Poglavitni 
cilj podjetja je zagotoviti varnost strankam, pomagati pri prodorih v tujino in minimizirati 
tveganja za neuspeh(Coface Slovenija d.o.o., 2015). 
Eden izmed ponudnikov je tudi Creditreform poslovno-informacijske storitve, d.o.o. 
Ljubljana. Sicer gre le za del skupine Creditreform, ki ima sedeţ v Nemčiji. Poslovalnica v 
Sloveniji ima 4 zaposlene, na trgu pa so ţe več kot 20 let. Njihova dejavnost je predvsem 
ponudba bonitetnih poročil in izterjatev. Podjetje pa ponuja tudi marketinške naslove, to 
so  aktualni naslovi in kontakti podjetij in tako olajšajo kontakt do potencialnega kupca. 
Poleg vsega navedenega pa omogočajo tudi aţurno obveščanje o negativnih in pozitivnih 




Zadnji ponudnik bonitetnih informacij, ki ga bom omenil,je Slovenska izvozna druţba, 
d.d. (SID). SID je bila pod tem imenom ustanovljena leta 1992 v Ljubljani. Ustanovljena 
je bila z namenom financirati in zavarovati izvoz slovenskih podjetij. Seveda se je 
podjetje razvijalo skladno s slovenskim gospodarstvom in dandanes organizacijam 
ponuja velik izbor storitev za spodbudo konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu. 
Njihovi cilji in vizija so usmerjeni k temu, da postanejo vodilna javna finančna institucija 
in pripomoči k rasti slovenskega gospodarstva v prihodnosti(SID d.d., 2015). 
 
4.3 PODJETJE BISNODE TER NJEGOVI PRODUKTI 
Polno ime podjetja se glasi: BISNODE, druţba za medije ter poslovne in bonitetne 
informacije, d.o.o. Nahaja se v Ljubljani na Likozarjevi ulici 3 in obsega od 50 do 99 
zaposlenih. Podjetje je bilo v register vpisano 24.12.2002(Bizi, 2015). 
Bisnode je le del internacionalne skupine Bisnode AB, ki ima sedeţ v Stockholmu na 
Švedskem. Bisnode AB je največji ponudnik bonitetnih in poslovnih informacij gledano v 
evropskem merilu. Sama skupina je na trţišču prisotna ţe od leta 1989, vsebuje pa več 
kot 3000 strokovnjakov iz 20 evropskih drţav. Od tega je tretjina zaposlenih v matični 
drţavi podjetja – Švedski. Povprečno je 46% zaposlenih ţenskega spola, moškega pa 
54%. Povprečna starost zaposlenih v celotni druţbi znaša 34 let.Bisnodeje največji 
ponudnik tovrstnih storitev na območju Republike Slovenije. V podjetju se vsekakor 
zavedajo potreb in tveganj na sodobnem trgu in glavni cilj organizacije je olajšati 
poslovanje podjetjem in pripomoči k njihovi uspešnosti, učinkovitosti. Druţba razvija 
posebna informacijsko-poslovna orodja, ki so v pomoč pri oceni tveganj na trgu in 
posameznih subjektov(Bisnode Slovenija d.o.o., 2015). 
Bisnode ponuja podatke o kreditnih, marketinških in poslovnih rešitvah. Za določene 
informacije so na voljo tudi različna orodja, podjetja pa uporabljajo tista, ki so za njih 
najbolj aktualna. Podjetje razpolaga z nekaj rešitvami in orodji, s katerimi je poslovanje 
varnejše in uspešnejše. Na izbiro je veliko različnih produktov, kot so:  Gvin.com, 
Bonitete.si, Credit Check, Ibon, AAA – certifikat odličnosti, poslovne rešitve, javni razpisi, 
Kompass, bonitetno poročilo,  Solvis in iPiS MM. Vsak izmed produktov ima svoje 
namene, ki pa jih bom predstavil v naslednjem podpoglavju. 
Bisnode credit and risk information je poslovna skupina v okviru druţbe Bisnode 
Slovenija. Ta del podjetja se ukvarja predvsem z analizo, modeliranjem in razvijanjem 
kreditnih informacij. Skupina za svoje delovanje uporablja tudi drţavne vire. Preko 
AJPES-a pridobivajo finančne podatke, podatke o osebah, registrske in splošne 
informacije. Sodišča so prisotna v primeru gospodarskih sporov, Banka Slovenije pa za 
raznorazne transakcije ter blokade. Kot vir velja omeniti tudi Uradni list Republike 
Slovenije – registrske objave. Poleg drţavnih virov pa oddelek uporablja tudi dodatne 
vire. To je produkt podjetja Bisnode Kompass, ki jim sluţi predvsem za osebe in pomoč 
pri morebitni povezavi s tujim trgom. Mediji so prav tako vir za raznorazne objave in 
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članke. Kot vir sluţijo tudi podjetja in partnerji, prvo za kontaktne podatke, slednje pa za 
plačilni indeks. 
Bonitete.si so kolekcija on-line poslovnih informacij pri obravnavanju in sprejemanju 
vsakdanjih odločitev v svetu poslov. Na enem spletnem mestu lahko dobite vpogled o 
plačilni disciplini potencialnih partnerjev, ugotovite ali je podjetje v kakšnem kazenskem 
postopku, vidite ali ima neko podjetje blokiran TRR in tako laţje ocenite poslovanje 
organizacije. To je v današnjih časih zelo pomembno, saj so tveganja vedno 
večja(Bonitete, 2015). 
On-line bonitete so, poleg območja Slovenije, na voljo tudi za Hrvaško, Srbijo, Nemčijo, 
Avstrijo in Italijo. Dostop do vseh bonitete poteka z enega spletnega mesta, v bazi pa se 
nahaja pribliţno 12 milijonov podjetij iz omenjenih drţav. Osnovne podatke o vseh 
podjetjih lahko pridobimo brezplačno, medtem ko so nadaljnje in podrobnejše 
informacije plačljive po veljavnem ceniku, navedenem na spletnem mestu. Poznamo več 
paketov informacij, ki jih lahko zakupimo kot npr.: 
Slovenija: Basic, Business, Professional 
Italijanska bonitetna poročila 
Nemška bonitetna poročila 
Avstrijska bonitetna poročila 
Hrvaška: Basic, Business 
Srbija: Basic, Business, Professional 
Podatki, ki jih je mogoče dobiti na spletnem mestu Bonitete.si, se osveţujejo oz. 
aţurirajo v najkrajšem moţnem času. Vsi podatki se aţurirajo skladno z aţurnostjo 
navedenih virov. Določene informacije in podatke se osveţuje na dnevni ravni, za primer 
bi izpostavil postopke insolventnosti in blokade na TRR-ju organizacije. Po drugi strani pa 
se finančni podatki in informacije o osebah osveţujejo mesečno ali redkeje.  
Preko spletnega mesta je mogoče tudi izvoziti in shraniti osnovne podatke o podjetjih, 
kot so: matična številka, davčna številka, naziv podjetja, naslov podjetja. Ne omogočajo 
pa izvoza telefonskih številk, e-mail naslovov in podobnih stvari. V kolikor ţelimo tudi 
podrobnejše podatke in kontakte oseb lahko skupina pripravi posebno bazo, ki jo 
sestavijo po ţeljah stranke. Vsi podatki, ki jih najdemo, so v domačem jeziku, prav tako 
pa si jih lahko prevedemo v angleščino, kar olajša poslovanje s tujimi partnerji. 
Bonitete.si ponujajo tudi tehnično podporo pri morebitnih teţavah z uporabo. Vsaki 
stranki je namreč dodeljen osebni svetovalec, ki je na voljo stranki vse delovne dni za 
pomoč oz. odpravo kakršnih koli problemov.V tem oddelku lahko pridobimo bonitetno 
poročilo konkretne pravne osebe. V tem poročilu so navedeni podatki, ki so bili nazadnje 
dosegljivi. Poročilo vsebuje  profil osebe, jedrnat pregled bonitete, vodilne osebe v 
podjetju, raznorazne podruţnice, lastniki, podatki o financah, grafični prikaz kazalnikov, 
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finančna analiza, disciplina glede na plačila, gospodarski spori in podatki oz. informacije 
iz Registra(Bonitete, 2015). 
Bonitetna ocena podjetja sestavljena iz 2 delov – finančne in dinamične ocene. V 
nadaljevanju bom podrobneje opisal sestavo obeh delov bonitetne ocene, kot jo 
opredeljuje interna metodologija poslovanja v bonitetni hiši Bisnode. Metodologija 
poslovanja se sedaj nahaja tudi na spletnem naslovu Bonitet in je javno dostopna. 
Finančna ocena je prikaz poslovanja podjetja v predhodnem letu in se jo preračunava 
enkrat na leto. Ocene so prikazana na lestvici od A do E, velja pa, da gre pri oznaki s 
črko A za najvišji bonitetni razred, pri črki E pa za najslabši razred. Sam proces 
presojanja in dodeljevanja bonitetne ocene podjetja temelji na razvrstitvi znotraj 
primerljivih skupin oz.razredov.  
Podjetje se v prvem koraku razvrsti v eno izmed desetih skupin po kriteriju velikosti 
sredstev in v eno izmed deset skupin po kriteriju velikosti celotnih prihodkov podjetja. 
Prva skupina ponazarja najmanjša podjetja oz.podjetja z najmanjšimi dohodki, deseta 
skupina pa označuje največja podjetja oz.podjetja z najvišjimi prihodki. Namen 
oblikovanja skupin je smiselna primerjava podjetij, saj se velika primerjajo z velikimi, 
mala pa z malimi podjetji. Takšna klasifikacija omogoča najbolj realen vpogled v stanje 
konkretne organizacije. 
V drugem koraku pa se podjetja razvrščajo po velikosti posameznega finančnega 
kazalnika. V nadaljevanju se uporabi šest različnih vrst kazalnikov uspešnosti in 
likvidnosti. Zaključna ocena se opravi na temeljih uspešnosti razvrstitve podjetja med 
znotraj pripadajočimi skupinami glede na določen kazalnik. Pri posameznem kazalniku se 
lahko uporabi le ena izmed moţnosti razvrščanja iz prvega koraka.Izbira finančnih 
kazalnikov je omejena na 6 kazalnikov, ki jih poslovna in strokovna javnost v praksi 
največkrat uporabljata. Kazalniki so razdeljeni na kazalnike likvidnosti in kazalnike 
uspešnosti, saj mora podjetje za svoje preţivetje biti uspešno in likvidno. Pri pravnih 
osebah, kjer določenega kazalnika ni mogoče izračunati, ni podana finančna ocena. 
Razlogov za to je lahko več, najpogosteje pa so vzroki tega manjkajoči finančni podatki 
ali pa neustrezno določene vrednosti pri nekaterih finančnih postavkah. 
Kazalniki likvidnosti omogočajo vpogled v stanje podjetja z vidika likvidnosti. Likvidnost 
označuje sposobnost podjetja, da poravna vse svoje obveznosti do zapadlosti. Če 
podjetja tega ni sposobno, potem velja za likvidno nestabilne oz.nelikvidne. V takem 
primeru se podjetja posluţujejo zunanjih virov financiranja, če ţelijo poslovati naprej. 
Kazalnik deleţa dolga v financiranju, ki nam daje vpogled v deleţ sredstev, ki so 
financirana s strani tujega kapitala. Več kot znaša vrednost tega kazalnika, bolj se neko 
podjetje financira s tujim kapitalom in obenem prikazuje višjo stopnjo tveganja z vidika 
upnikov. 
Med kazalnike likvidnosti uvrščamo kazalnik kratkoročne solventnosti oz.kazalnik plačilne 
sposobnosti, ki ugotavlja v kolikšni meri kratkoročna sredstva pokrijejo kratkoročne 
obveznosti. S tem kazalnikom ni mogoče dobiti vpogleda v plačilno sposobnost podjetja, 
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ampak lahko z njim ugotavljamo le dejavnike, ki nanjo vplivajo. Višja kot je končna 
vrednost samega kazalnika, laţje bo podjetje pokrivalo tekoča bremena in obveznosti. 
Sama vrednost kazalnika se zmanjšuje, v kolikor postajajo kratkoročne obveznosti višje, 
kot pa so kratkoročna sredstva. Potemtakem podjetje teţje krije tekoče stroške, kar 
lahko dolgoročno gledano povzroči večje tveganje z vidika plačilne sposobnosti 
organizacije. V svetu poslov velja nepisano pravilo, ki pravi da morajo biti kratkoročna 
sredstva vsaj dvakrat višja od kratkoročnih obveznosti, kar naj bi zagotavljalo neko 
stabilnost podjetja. 
V primeru, da se v izračunu kazalnika pojavljajo previsoke vrednosti, pomeni, da nekaj v 
podjetju ni tako, kot bi moralo biti. Razloga sta največkrat 2: podjetje neustrezno 
uporablja svoj kapital ali ima podjetje preveliko količino zalog glede na potrebe trga 
oz.preveč kreditira kupce. 
Plačilna sposobnost organizacije označuje podjetje kot likvidno. Najboljši pokazatelj 
plačilne sposobnosti je izkaz denarnih tokov, ki pa zahteva aţurnost. Sicer so podatki o 
izkazu denarnih tokov dokaj teţko dosegljivi podatki, zato v podjetju Bisnode uporabljajo 
nekakšno skrajšano verzijo denarnih tokov za izračun. Kazalnik o servisiranju dolga je 
sestavljen iz razmerja med denarnim tokom in celotnimi odhodki. Glede na namen 
uporabljamo 2 različni formuli za izračun(navedeni spodaj).  Prav tako je treba 
izpostaviti, da so točni izdatki podjetja nedosegljivi, zato je za izračun vzeto, da so 
izdatki enaki odhodkom. Seveda je potrebno vzeti v obzir, da to ni čisto tako, saj vsak 
izdatek ni odhodek in obratno.Za ta kazalnik velja prav tako, da bolj visoka, kot je 
vrednost končnega izračuna, boljše je. Odhodki so na tak način pokriti z ustvarjenim 
denarnim tokom v nekem obdobju. Vrednost kazalnika je lahko tudi negativna, kar v tem 
primeru označuje, da podjetje deluje z negativnim denarnim tokom in odhodki niso 
pokriti z denarnim tokom(SRS 29, 2006). 
Zadnji izmed predstavnikov kazalcev likvidnosti je kazalec o kreditni izpostavljenosti iz 
poslovanja podjetja. Kazalnik primerja poslovne terjatve s poslovnimi prihodki na zadnji 
dan v določenem poslovnem letu. Izračun naj bi prikazoval kreditno tveganje poslovnega 
subjekta, meri likvidnost samega poslovanja organizacije. V primeru velikega deleţa 
neplačnikov se lahko podjetje hitro znajde v teţavah, kar lahko pripelje do stanja 
nelikvidnosti. Posledice so lahko zelo velike, saj se lahko zgodi povečanje kratkoročnega 
zadolţevanja, v najhujšem primeru pa je podjetje prisiljeno razglasiti stečaj. 
Višja kot je vrednost kazalnika, večje kreditno tveganje je prisotno. Pomeni, da večji kot 
je deleţ, več je odprtih terjatev subjekta. Tudi pri tem kazalcu velja, da je vrednost zelo 
odvisna od dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. V nekaterih dejavnostih so plačila 
lahko zamaknjena za nekaj tednov oz. mesecev, kar bistveno vpliva na vrednost 
kazalnika. Na kazalnik ima vpliv tudi sama velikost in organiziranost podjetja ter politika 
podjetja glede odlokov plačil(SRS 29, 2006). 
Druga vrsta kazalnikov, ki nam pomagajo pri izračunu finančne ocene, so kazalniki 
uspešnosti poslovanja podjetja. Poznamo veliko kazalnikov s tega področja, katerih 
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namen je ugotoviti donosnost oz.uspešnost neke organizacije.  V podjetju Bisnode sta pri 
presoji bistvena 2 kazalnika uspešnosti: kazalnik poslovne donosnosti sredstev in 
koeficient obračanja sredstev. 
Pri kazalniku poslovne donosnosti sredstev ugotavljamo, kako uspešno je podjetje pri 
upravljanju in porabi svojih sredstev. To je zelo pomemben podatek za upnike, saj tako 
lahko dobi vpogled v uspešnost poslovanje podjetja. Vsekakor mora biti upnik tudi zelo 
previden, če ima podjetje zelo veliko vrednost kazalnika oz.zelo veliko poslovno 
donosnost sredstev. V tem primeru lahko pride tudi do velikega ali prevelikega 
zadolţevanja, kar pa seveda lahko bistveno vpliva na plačilno sposobnost subjekta. 
Podjetje, ki se znajde v takšni situaciji, mora biti zelo previdno tudi glede svojih 
prihodkov, da ohrani svojo plačilno sposobnost. 
Ta kazalnik je namenjen tako lastnikom kot tudi upnikom. Bistvo tega kazalcakoeficienta 
obračanja sredstev je merjenje deleţa celotnih prihodkov v sredstvih. Če bi končno 
vrednost, ki jo pridobimo, delili s številom dni v letu bi lahko to obliko uvrščali tudi med 
kazalnike obračanja. Z vidika upnikov je kazalnik zelo uporaben, saj lahko dobijo 
vpogled, koliko prihodkov neko podjetje ustvari glede na sredstva. Višja kot je vrednost 
kazalnika, bolj je podjetje uspešno in ima krajši poslovni obrat. Krajši poslovni obrat nam 
ponazarja, da je podjetje likvidno. Kratek poslovni obrat pomeni, da sredstva časovno 
gledano potrebujejo manj časa za prehod iz stanja nelikvidnosti v stanje likvidnosti. Če 
za primer vzamemo kazalnik poslovne donosnosti sredstev, lahko ugotovimo, da ta 
kazalec prikazuje le uspešnost podjetja in glavne poslovne dejavnosti in še to brez 
financiranja. Namen uvedbe kazalnika koeficienta obračanja sredstev je prav vpogled v 
uspešnost poslovanja z vidika celovitega poslovanja. 
Dinamična ocena je drugi sestavni del bonitetnega poročila o podjetju. Za finančno 
oceno je značilno, da je to statični del poročila, kar pa ne velja za dinamično oceno. Ţe 
sam pojem dinamične ocene označuje neko spreminjanje in dinamiko. Ta spremenljivi 
del poročila se aţurira na dnevni ravni oz.na podlagi na novo pridobljenih informacij in 
podatkov. V izračun ocene so vključeni vsi subjekti, ki jih označujemo kot 
aktivne(posedujejo vsaj en TRR). Dinamična ocena ima kar nekaj virov podatkov, to pa 
so naslednji kazalniki: 
- Dejavnost podjetja; kot smo ţe ugotovili je od uspešnosti podjetja odvisna tudi 
dejavnost, s katero se ukvarja. Glavni namen kazalca dejavnosti je prikaz vpliva tveganja 
neke dejavnosti na subjekt. 
- Lokacija podjetja; na uspešnost poslovanja vpliva tudi sama postavitev podjetja. Na 
nekaterih območjih je laţje poslovati kot na drugih. Subjekt lahko deluje v neki regiji, 
kjer bodo rezultati slabši in posledično se zvišajo tudi tveganja. Kazalec lokacije ugotavlja 
vpliv tveganja lokacije na uspešnost poslovanja podjetja. 
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- Profil podjetja; pri tem kazalcu le povzamemo podatke(registracijske) o podjetju. 
To prinese še dodatne informacije o tveganjih. Gre za podatke o nastanku 
podjetja, računih in tako naprej. 
- Blokade podjetja; vsak subjekt lahko poseduje enega ali pa več bančnih računov. 
Na zakonski podlagi lahko Banka blokira TRR podjetju, če nima sredstev za 
poravnavo nekega dolga oz.neke obveznosti. Kazalec temelji na statistiko o 
blokadah v zadnjih dveh letih, kar pa ima ključen vpliv na dinamično oceno. 
- Toţbe; točke tega kazalnika temeljijo na informacijah oz.podatkih o narokih na 
sodiščih v obdobju zadnjih 3 let. Gre predvsem za statistiko vseh toţb in vpogled 
vloge podjetja v teh postopkih. 
- Podatki o financah; točke o finančnih podatkih zavzemajo najnovejše oz.najbolj 
aţurno pridobljene podatke, ki pa v nobenem primeru niso starejši od 2 let. Sicer 
se za prikaz podatkov o financah uporablja več kazalnikov, ampak uporabijo se le 














5 VPLIV BONITETNIH OCEN NA POSLOVANJE PODJETIJ 
Eden glavnih namenov mojega diplomskegadela je bil ugotoviti ali visoka bonitetna 
ocena res olajša poslovanje podjetju. Ko sem razmišljal o načinih, kako to ugotoviti, sem 
sklenil, da mi lahko podjetja sama ponudijo največ odgovorov. Iz bonitetne hiše Bisnode 
sem pridobil bazo naključnih 200 podjetij, vseh velikosti in različnih dejavnosti 
poslovanja. Sestavil sem anketni vprašalnik in ga razposlal na 200 različnih naslovov v 
elektronski obliki. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 8 različnih vprašanj, s katerimi 
sem hotel potrditi oziroma zavreči mojo prej omenjeno hipotezo. Na vprašalnik mi je 
odgovorilo 17% naslovljenih oz. 34 podjetij. Nad odzivom sem bil dokaj pozitivno 
presenečen, saj sem bil vajen še slabše odzivnosti pravnih oseb preko elektronskih 
sporočil. Na podlagi dobljenih odgovorov sem analiziral vsako vprašanje posebej in 
pripravil interpretacijo, ki sledi v nadaljevanju. 
 
5.1 OPIS VZORCA IZ ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
V tem delu diplomskega dela so opisni podatki o podjetjih, ki so na zastavljeni vprašalnik 
odgovorila. Za opis vzorca sem uporabil odgovore iz prvih 4 vprašanj. 
Prvo vprašanje se je nanašalo na tip podjetja, saj me je zanimala struktura anketiranih 
glede na statusno obliko podjetja.  
 
Tabela 1: Oblika podjetja 
Samostojni podjetnik (s.p.) 5 
Druţba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 28 
Delniška druţba (d.d.) 1 
 
Vir: lasten, anketni vprašalnik 
 










Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Izmed vseh podjetij daleč največji deleţ predstavlja oblika podjetja druţba z omejeno 
odgovornostjo. Ta deleţ znaša nekaj več kot 82% vseh vprašanih. Anketni vprašalnik je 
zajel tudi 5 podjetij, ki predstavljajo obliko samostojnih podjetnikov, v odstotkih  to 
znese nekaj več kot 14%. Le eno samo podjetje je kot svojo obliko označilo delniška 
druţba. V anketni vprašalnik sem prvotno na izbiro postavil tudi obliko druţbe z 
neomejeno odgovornostjo, ampak niti eno samo podjetje ne spada v to skupino.Hotel 
sem ugotoviti ali oblika podjetja vpliva tudi na mnenje o pomembnosti bonitetne ocene 
za podjetje. Ko sem individualno pregledoval odgovore vprašanih, sem ugotovil, da 
oblika podjetja ne vpliva na odgovore povezane z bonitetnimi ocenami. Za nekatere 
samostojne podjetnike je bonitetna ocena zelo pomembna, za nekatere manj. Prav 
takšne zaključke pa sem pridobil tudi z analizo ostalih dveh prisotnih oblik. 
Pri drugem vprašanju sem ugotavljal velikost podjetij. Anketirana podjetja so lahko 
izbrala med štirimi različnimi razredi, ki pa so ponazorjeni v spodnji tabelioz. grafikonu. 
 
Tabela 2: Število zaposlenih 
Manj kot 10 zaposlenih 25 
Od 10 do 50 zaposlenih 4 
Od 50 do 250 zaposlenih 3 
Več kot 250 zaposlenih 2 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
 
Grafikon 2: Število zaposlenih 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Število zaposlenih
manj kot 10
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Anketa je zajela največje število podjetij, ki imajo manj kot 10 zaposlenih(73,5%), in 
sicer skoraj tri četrtine vseh vprašanih. Najteţje je bilo pridobiti odgovore podjetij, ki 
imajo več kot 250 zaposlenih, kar je bilo zame tudi pričakovano. Od 34 podjetij sta le 2, 
ki imata več kot 250 zaposlenih. 
Pri analizi individualnih odgovorov sem ugotovil, da so manjša podjetja(do 10 
zaposlenih) pripisovala manjšo pomembnost bonitetni oceni za njihovo poslovanje(glede 
na odgovore pri  vprašanju 7). Podjetja iz 2. in 3. skupine so podajala dokaj mešane 
odgovore. Za nekatere je bonitetna ocena zelo pomembna, za druge nekoliko manj. Obe 
največji podjetji v vprašalniku pa sta poudarili veliko pomembnost bonitetne ocene za 
poslovanje organizacije. Iz tega sem uspel zaključiti, da dejavnik velikosti podjetja vpliva 
na pomembnost bonitetne ocene za delovanje organizacije, predvsem za tuji trg. Večje 
kot je podjetje, bolj je za podjetje pomembna dobra bonitetna ocena.Prav tako so 
podjetja z vsaj 50 zaposlenimi bolj poudarjala splošno pomembnost dobre bonitetne 
ocene in po mnenju le-teh to olajša poslovanje subjektu(glede na individualne odgovore 
pri vprašanju 8). 
Podjetja sem ţelel razvrstiti tudi glede na področje poslovanja. To je bil odprti tip 
vprašanja, saj so podjetja sama navedla svojo dejavnost. Navedenih je bilo kar nekaj 
različnih dejavnosti, s katerimi se organizacije ukvarjajo, oz. področij poslovanja. Sam 
sem potem izoblikoval skupine, glede na pridobljene odgovore. 
 
Grafikon 3: Dejavnost podjetja 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Pri tretjem vprašanju sem ugotavljal, kakšne so dejavnosti podjetij, ki so izpolnila spletni 
anketni vprašalnik. To vprašanje sem postavil zato, ker sem predvideval, da je 
pomembnost bonitetne ocene za konkretno podjetje odvisna tudi od dejavnosti, s katero 
se ukvarja. Vseh 34 odgovorov podjetij sem zdruţil v 8 skupin dejavnosti, ki so prikazana 












pribliţno 24,5%. Na drugem mestu so podjetja, ki so kot dejavnost navedla turizem, in 
zavzemajo 17% vprašanih. 
Ko sem to vprašanje povezal in primerjal z ostalimi, sem ugotovil, da podjetja, ki se 
ukvarjajo s plastiko, kovinoplastiko in turizmom veliko delujejo tudi na tujih trgih. 
Posledično podjetja iz teh dejavnosti pripisujejo večji pomen boniteti na splošno in tudi 
konkretno za njihovo poslovanje. Ugotovil sem tudi, da podjetja z dejavnostjo 
gradbeništva in računovodskih storitev poslujejo bolj lokalno. Taka podjetja prisegajo na 
»dobro besedo« kot pa na visoko bonitetno oceno.Rezultati, ki sem jih pridobil s tem 
vprašanjem, me sploh niso presenetili. Ko sem bil aktiven v bonitetni hiši, sem hitro 
spoznal, da nekatere dejavnosti delujejo bolj lokalno, druge pa v evropskem in 
svetovnem merilu. Podjetja, ki poslujejo izven naših meja, pa posledično pripisujejo večji 
pomen dobri bonitetni oceni. 
Zadnje v vprašanje v sklopu opisa vzorca se je nanašalo na območje poslovanja 
organizacij. Namen tega vprašanja je bil strukturirati podjetja glede na njihovo ciljno 
skupino. Zanimalo me je, v kakšni meri podjetja delujejo doma in v tujini. Rezultate sem 
ponazoril v spodnjem grafu. 
 
Grafikon 4: Območje poslovanja 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Ugotovil sem, da večina anketiranih podjetij deluje na področju Republike 
Slovenije,hkrati pa tudi izven meja. Kar 56% podjetij je takšnih.  Preostanek, 44%, pa so 
aktivni samo na območju Slovenije. Pri tem vprašanju me je najbolj presenetilo dejstvo, 
da niti eno od 34 podjetij ne deluje izključno le v tujini. Vsi, ki poslujejo v tujini, imajo 
določen deleţ poslovanja tudi na slovenskem trţišču. 
Prav tako sem prišel do zaključka, da podjetja aktivna na tujih trgih pripisujejo večji 
pomen bonitetni oceni. To sem ugotovil na podlagi analize odgovorov posameznega 
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tujini. Takšen rezultat me ne preseneča, saj je v sodobnem času trend takšen, da se 
podjetja odločajo za sodelovanje spotencialnimi partnerji na podlagi finančnih oz. 
bonitetnih poročil. 
 
5.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV SPLETNE ANKETE 
V nadaljevanju pa predstavljam izsledke oz. rezultate opravljene ankete med podjetji. 
Tako sem s petim vprašanjem v anketi: »Iz katerega razloga se vam zdi, da je bonitetna 
ocena najbolj koristna?« ţelel ugotoviti glavne razloge za koristnost bonitetne ocene. 
Vprašanje je bilo postavljeno, ker me je zanimalo, zakaj je podjetjem bonitetna ocena 
sploh pomembna. Anketirani so imeli moţnost izbirati med sedmimi ponujenimi odgovori, 
dodatno pa so lahko pod rubriko Drugo vpisali, kar se jim je zdelo še primerno in ni bilo 
na voljo med postavljenimi odgovori. Anketirana podjetja so lahko izbrala več kot le en 
odgovor, za prikaz rezultatov pa sem tokrat uporabil stolpčni grafikon. 
 
Grafikon 5: Frekvence izbranih odgovorov 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Podjetja so pri tem vprašanju odgovarjala zelo različno. Odgovori odvisni od več 
dejavnikov: dejavnosti podjetja, območja poslovanja, politike podjetja, strategije itd. 
Različni uporabniki bonitetno oceno uporabljajo za različne namene. Hotel sem ugotoviti, 
kje ima boniteta najpomembnejšo vlogo z zornega kota podjetij. 
Kot je razvidno iz grafikona zgoraj, so podjetja poudarjala pomembnost bonitete pri 













popolnoma pričakovani. Ţivimo v obdobju, v katerem je zelo pomembno pravilno 
razpolagati in uporabljati finančna sredstva, saj je to ključno za uspešno poslovanje neke 
organizacije. Drugi najpogostejši izbor je bil: Za navezovanje poslovnih stikov(18 
izborov). Tudi pri tej aktivnosti je boniteta zelo pomembna, saj podjetja nimajo časa 
posebej analizirati potencialnih partnerjev, to je naloga bonitetnih ponudnikov. Zaupajo 
bonitetnim agencijam in njihovim ocenam, na podlagi katerih se tudi odločajo, s kom bi 
bilo najbolje sodelovati. 
Najbolj me je presenetilo, da je zelo malo anketiranih podjetij izpostavilo pomoč 
bonitetne ocene pri prodoru v tujino. Zavedati se je potrebno, da v kolikor hoče neko 
podjetje enakovredno konkurirati na tujem trgu, mora imeti več kot le dobro bonitetno 
oceno. Ciljna skupina bolj zaupa domačim podjetjem, prav tako pa je odvisno kakšno 
storitev oziroma produkt ponujamo in kje. Gre za zelo kompleksen proces, pri katerem je 
potrebno upoštevati druţbeno okolje, tradicijo, zgodovino, religijo in še marsikaj. Vseeno 
pa sem bil mnenja, da dobro bonitetno poročilo to zelo olajša, rezultati pa niso potrdili 
mojih predvidevanj. Vsi anketirani pa so svoj izbor dobili v 7 ponujenih moţnostih in pod 
rubriko Drugo ni bilo dodatnih komentarjev. 
S šestim vprašanjem spletne ankete, ki se je glasilo: »Ali menite, da je kakovost 
bonitetne ocene v Sloveniji primerljiva z evropsko?«sem poskušal ugotoviti mnenja 
podjetij o primerljivosti bonitetne ocene med Slovenijo in EU.  
Grafikon 6: Bonitetna dejavnost v Sloveniji je primerljiva z evropsko 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Analiza tega vprašanja je pokazala, da so mnenja zelo deljena. Pritrdilno je na vprašanje 
odgovorilo 9 podjetij. Prav takšno število podjetij pa meni, da bonitetna dejavnost na 
območju Republike Slovenije ni na evropskem nivoju.Najbolj me je presenetilo veliko 
število podjetij, ki na to vprašanje ne vedo odgovora. Takšnih je kar 47%  oziroma 16, 
če se izrazim številčno. 
Iz tega sklepam, da slovenska podjetja niso tako dobro podučena o bonitetni dejavnosti 
in da je pri nas še vedno v razvoju. Potrebno je upoštevati tudi druge dejavnike, ki so 
vplivali na odgovore. Kot pri prejšnjih vprašanjih igra veliko vlogo dejavnost podjetja in 
Bonitetna dejavnost v 







velikost. Določenih produktov, predvsem pa storitev, podjetja ne morejo ponujati na 
širšem območju, ampak samo znotraj meja Slovenije ali pa regijsko. Takšnih podjetij 
bonitetna dejavnost niti ne zanima preveč zaradi majhnosti ciljne skupine. Tukaj je 
pomembnejši pretok informacij in mnenje o podjetju na način »od ust do ust«.Po drugi 
strani pa so podjetja, ki poslujejo v tujini in imajo več kot 50 zaposlenih na to vprašanje 
odgovarjala bolj konkretno. Podjetji, ki imata več kot 250 zaposlenih in delujeta tudi na 
tujem trgu, sta odgovorili z »Da«. Podjetja, ki so prisotna na evropskem trţišču so bolje 
ozaveščena o bonitetni dejavnosti. Vstop na tuje trge je veliko bolj tvegan in podjetja se 
preko ponudnikov pozanimajo o moţnostih za vstop na določen trg. Bonitetni ponudniki 
jim lahko pripravijo predogled trţišča, bonitetne informacije, kontakte in vse kar podjetje 
potrebuje za smotrno odločitev. Najpomembnejša ugotovitev pri tem vprašanju je, da so 
podjetja aktivna tudi na tujem trţišču bolje seznanjena z bonitetno dejavnostjo.  
»Bi lahko rekli, da je bonitetna ocena bistvenega pomena za vaše podjetje?«. To 
vprašanje sem vključil, ker me je zanimalo v kolikšni meri je dobra bonitetna ocena 
pomembna podjetjem. Glede na to, da sem največ vrnjenih anket dobil od manjših 
podjetij, sem predvideval, da bonitetne ocene za večino podjetij niso bistvenega 
pomena. 
 
Grafikon 7: Ali je bonitetna ocena bistvenega pomena za vaše podjetje 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Kot sem predvideval, je pregled odgovorov na to vprašanje pokazal, da za velik deleţ 
podjetij bonitetna ocene ni ključnega pomena. Takšnih naj bi bilo kar 59% oziroma 20 
od 34 vprašanih. Praktično so vsa podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in so aktivna 
le na domačem trgu, odgovorila negativno. Od 29% podjetij, ki smatrajo bonitetno 
oceno kot bistvenega pomena, so vsa večja podjetja in aktivna tudi na tujem trţišču. To 
še enkrat potrjuje moje predpostavke, da je bonitetna ocena veliko pomembnejša na 
širšem območju poslovanja. Prav tako menim, da slovenska podjetja ne pripisujejo tako 
velik pomen boniteti kot mogoče nekje drugje po svetu. Vsekakor pa je pomembnost 
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Pri zadnjem vprašanju moje spletne ankete(Kako ocenjujete trditev, da visoka bonitetna 
ocena olajša poslovanje na lestvici od 1 do 5?) so podjetja ocenjevala v kolikšni meri drţi 
navedena trditev. Postavil sem lestvico moţnih odgovorov od 1 do 5, pri čemer 1 
označuje popolno nestrinjanje s trditvijo, ocena  5 pa, da trditev popolnoma drţi. 
 
 
Grafikon 8: Odgovori podjetij na trditev, da visoka bonitetna ocena olajša poslovanje 
na lestvici od 1 do 5 
 
Vir: podatki pridobljeni iz anketnega vprašalnika (2015) 
Na prvi pogled lahko iz grafikona razberemo, da se večina podjetij preteţno strinja s 
postavljeno trditvijo. Kar 18 od vprašanih je na lestvici izbralo številko 4(trditev preteţno 
drţi), kar zavzema dobro polovico vsega vzorca. Sledita oceni 3 in 5, eno izmed teh dveh 
ocen je izbralo 13 podjetij. Iz grafične ponazoritve rezultatov pa lahko ugotovimo, da niti 
eno samo podjetje ni pokazalo popolnega nestrinjanja s trditvijo. 
Velika večina podjetij verjame, da dobra bonitetna ocena pripomore k uspešnemu 
poslovanju podjetja. Pred analizo tega sklepnega vprašanja sem tudi sam pričakoval, da 
se bodo podjetja z mojo trditvijo v veliki meri strinjala. Tudi podjetja, ki pomen bonitetne 
ocene niso označila kot ključno postavko za njihovo poslovanje, so se strinjala z mojo 
postavljeno trditvijo. Od vseh 34 podjetij pa niti eno ni izbralo ocene 1, le 2 pa sta 
podelili oceno 2.  
To potrjuje moje predvidevanje, da je bonitetna ocena za podjetja zelo pomembna in bo 
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Glavni namen mojega spletnega vprašalnika namenjenega podjetjem je bil ugotoviti, 
kakšen je pravzaprav pogled na bonitetno oceno z zornega kota anketiranih. Osredotočil 
sem se na pomen bonitete za organizacijo in iz katerih razlogov je bonitetno poročilo 
podjetjem najbolj pomembno. Prav tako sem ţelel ugotoviti mnenje podjetij o splošni 
koristnosti bonitete in preveriti dejansko pomembnost dobre ocene za delovanje 
slovenskih podjetij. 
Ugotovitve, ki sem jih pridobil z odgovori 34 slovenskih podjetij, sem poskušal primerjati 
z ugotovitvami ene prvih študij, ki raziskuje direkten vpliv bonitetnih ocen na delovanje 
gospodarskih organizacij. To je študija Darrena J. Kisgena z naslovom: Credit Ratings 
and Capital Structure. 
Študija je razdeljena na teoretični in empirični del in poskuša zagovarjati stališče, da je 
bonitetna ocena za delovanje sodobnih podjetij zelo pomembna in da poslovne odločitve 
vodilnih v organizaciji temeljijo na informacijah o bonitetni oceni. Raziskovalni oz. 
empirični del študije je razdeljen na dva dela: Broad ratings measures(Plus or minus 
test) in Micro ratings measures. V prvem delu se raziskava naslanja na spremembe 
znotraj samih razredov(npr. Iz BBB na BBB-), v drugem pa se nanaša na vse spremembe 
ratingov. 
Pri petem vprašanju moje spletne ankete(Iz katerega razloga se vam zdi, da je bonitetna 
ocena najbolj pomembna?) sem ugotovil, da so slovenska podjetja največkrat izpostavila 
naslednje razloge: za zmanjšanje finančnih tveganj, za navezovanje novih stikov, za 
nadzor poslovnih partnerjev in pri ustvarjanju javnega mnenja o organizaciji. Na tej točki 
lahko poveţem navedene odgovore z navedeno študijo Credit Ratings and Capital 
Structure. V tej študiji je avtor prav tako zaključil, da organizacije izpostavljajo 
pomembnost bonitetnega poročila iz podobnih razlogov. V študiji je avtor ugotovil, da je 
boniteta organizacijam najbolj pomembna z vidika javnega mnenja o podjetju, za 
navezovanje stikov s potencialnimi partnerji in za nadzor kakovosti drugih gospodarskih 
organizacij. V študiji pa je izpostavljena tudi skrb podjetij okoli stroškov oz. koristi, ki so 
povezani z bonitetno oceno. Za razliko od študije pa v moji anketi podjetja niso navajala 
tega razloga. 
Pri vprašanju številka 7(Bi lahko rekli, da je bonitetna ocena bistvenega pomena za vaše 
podjetje?) sem ugotavljal dejanski pomen bonitetne ocene za delovanje podjetij. Glede 
na moje rezultate je le slaba tretjina vprašanih navedla bonitetno oceno kot ključen 
dejavnik uspešnega poslovanja. V primerjavi s študijoCredit Ratings and Capital 
Structure je to zelo majhen deleţ, saj študija ponazarja veliko pomembnost bonitetne 
ocene in napoveduje še večjo vlogo v prihodnosti. Ugotavljam, da je do razlik prišlo 
zaradi dejavnikov, ki vplivajo na odgovore vprašanih. Slovenski trg je zelo majhen in 
podjetja, ki delujejo le na domačem trgu(56% anketiranih) ne pripisujejo tolikšnega 
pomena bonitetni oceni. Pomembnost bonitetne ocene je odvisna od veliko dejavnikov, 
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kot so: velikost trga, na katerem podjetje deluje, panoga oz. področje poslovanja, 
politika organizacije itd. 
Pri analizi spletnega vprašalnika sem na podlagi rezultatov zadnjega vprašanja(Kako 
ocenjujete trditev, da visoka bonitetna ocena olajša poslovanja na lestvici od 1 do 5?) 
ugotovil, da podjetja potrjujejo mojo hipotezo, da visoka bonitetna ocena olajša 
poslovanje. Enako ugotavlja tudi Darren J. Kisgen, saj v empiričnem delu, ki je sestavljen 
iz dveh delov, navaja veliko pomembnost bonitetne ocene pri odločitvah managerjev in 
na vseh ravneh neke organizacije. Dejstvo je, da se podjetja vse  bolj zavedajo 
pomembnosti bonitetne ocene, prav tako pa se investitorji vedno bolj posluţujejo 




















Namen mojega diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri bonitetna ocena vpliva 
na poslovanje podjetij in ugotoviti, ali lahko primerjamo bonitetno dejavnost v Sloveniji z 
evropsko. Neizbeţno dejstvo je, da je bonitetna ocena veliko pridobila na pomembnosti 
delovanja svetovnih gospodarskih organizacij in je veliko bolj pomembna kot v 
preteklosti. Gospodarski subjekti potrebujejo pomoč bonitetnih agencij, saj se na takšen 
način izognejo tveganjem, ki so na današnjih trgih veliko večja kot nekoč. 
Bonitetna ocena podjetja je relativno kompleksna stvar in ne obstaja univerzalna in 
splošno priznana definicija tega pojma. Ob analizi literature sem ugotovil, da obstaja 
veliko različnih pojmovanj bonitetne ocene, v sodobnem času pa so si vsa enotna v eni 
stvari. Vsaka sodobna definicija bonitete ugotavlja, da ni dovolj le analiza podjetja s 
finančnega vidika, takšne so bile namreč prve definicije, ampak je potrebno upoštevati 
vrsto dejavnikov iz zunanjega sveta pri dodelitvi ocene organizacije. Prav tako se sodobni 
opisi bonitetnih ocen zavedajo, da ni dovolj le analiza finančnega stanja in preteklega 
poslovanja podjetja, ampak jih zanima tudi poslovanje v prihodnosti in predvidevanje o 
stanju analiziranega podjetja v prihodnosti. 
Razvoj bonitetne dejavnosti je bil in je potreben zaradi novih zahtev trga. Investitorji in 
posojilodajalci potrebujejo takšne podatke za zmanjšanje tveganj pri naloţbah oziroma 
investicijah. Sama bonitetna dejavnost je relativno mlada, saj se je vse pričelo v 
19.stoletju. Gospodarstvo v sodobnem času pa je v ogromni meri odvisno od bonitetnih 
agencij, natančneje treh glavnih ponudnikov: Standard&Poor's, Moody's in Fitch. Ta 
podjetja uravnavajo smeri gospodarstva, vplivajo na razvoj mest, drţav in podjetij. 
Njihove ocene veljajo kot verodostojne in uporabniki tem bonitetnim ponudnikom 
zaupajo. Posamezniki se ne zavedajo, da bonitetne hiše na nek način upravljajo z našimi 
ţivljenji in v prihodnosti ne bo nič drugače. Sicer je to zelo pereča tema, saj se bonitetna 
dejavnost bori z veliko kritikami, ki menijo, da imajo bonitetne hiše prevelik vpliv in da 
ocene včasih niso realen odraz stanja. To lahko predstavlja velik problem, saj v koliko 
bonitetni ponudnik nekemu območju dodeli prenizko oceno, to vpliva na razvoj tega 
območja in s slabo oceno tudi preusmerijo investitorje drugam. 
V tretjem poglavju sem raziskal glavne dejavnike in načine dodeljevanja bonitete ter 
ocenjevanje podjetja razmejil na zunanje in notranje. Glavna ugotovitev tega dela 
diplomskega dela  je, da obstaja veliko dejavnikov in metod,s katerimi bonitetne 
agencije ocenjujejo podjetja. Poznamo analizo podjetja in panoge, delijo pa se še na 
količinske in kakovostne dejavnike. Pri ocenjevanju podjetja je potreben celovit in 
sistematičen pristop, upoštevati je potrebno vrsto različnih dejavnikov, ki vplivajo na 
poslovanje podjetja. Različni ponudniki imajo lahko različne metodologije za določanje 
bonitete, ampak obstaja nek okviren proces aktivnosti, ki se ga drţijo vsi. Posledično pa 
so si metodologije med seboj relativno podobne. 
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V 4. poglavju sem analiziral metodologijo poslovanja podjetja Bisnode. Ugotovil sem, da 
se striktno drţijo metodologije določanja bonitet, ki je tudi javno dostopna. Dodeljevanja 
ocene podjetja je sestavljeno iz finančne in dinamične ocene. Pri sestavljanju finančne 
ocene gre za analizo podatkov in informacij iz preteklega poslovanja podjetja in se 
izračunava, s pomočjo kazalnikov likvidnosti in kazalnikov uspešnosti, enkrat na leto. 
Dinamična ocena pa upošteva tudi trenutno stanje in se tekoče aţurira. Gre za sprotno 
analizo dejavnikov, kot so dejavnost, lokacija, toţbe, blokade itn. Pri obeh podjetja 
razvrščajo v skupine, skupek teh dveh ocen pa predstavlja bonitetno poročilo o 
gospodarskem subjektu. 
Po analizi metodologije podjetja in podrobnejšem vpogledu v delovanje slovenske 
podruţnice globalne druţbe Bisnode AB sem spoznal, da je princip dodeljevanja 
bonitetne ocene primerljiv z ostalimi podruţnicami na območju EU. Upoštevajoč podatke 
in informacije, ki sem jih pridobil na podjetju Bisnode, lahko potrdim, da vse podruţnice 
skupine Bisnode AB uporabljajo podobno metodologijo, ki temelji na enakih principih. Ob 
analizi literature in opisih metodologij drugih bonitetnih ponudnikov sem ugotovil, da je 
bonitetna dejavnost v Sloveniji primerljiva z evropsko. Prav tako pa ni zanemarljivo 
dejstvo, da ozaveščenost o bonitetni dejavnosti pri nas še ni na tako visokem nivoju kot 
na nekaterih drugih evropskih območjih. 
V petem poglavju sem s pomočjo vprašalnika ugotavljal vpliv bonitetnih ocen na 
poslovanje slovenskih podjetij. Na podlagi rezultatov vprašalnika sem prišel do nekaj zelo 
zanimivih ugotovitev.Podjetja so potrdila mojo hipotezo, da visoka bonitetna ocena 
olajša poslovanje podjetjem. Seveda pa je potrebno upoštevati, da so takšnega mnenja 
predvsem podjetja, ki poslujejo tudi v tujini. Visoka bonitetna ocena je pomembna 
predvsem na zunanjem trgu, kjer potencialnih poslovnih partnerjev ne poznamo. Dobra 
bonitetna ocena se pri poslovanju slovenskih podjetij med seboj ne upošteva v tolikšni 
meri, saj je trg zelo majhen in se upošteva bolj informacije tipa »ust do ust«. Slovenska 
podjetja menijo, da poznavanje bonitetne ocene najbolj pripomore k zmanjšanju 
finančnih tveganj in navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji. Še vedno pa 
bonitetno poročilo ni bistvenega pomena za večino slovenskih podjetij, prav tako tudi 
večina podjetij nima prave predstave o tem, kako primerljiva je bonitetna dejavnost v 
Sloveniji z evropsko. Iz tega ugotavljam, da je takšna dejavnost pri nas še v razvoju in 
se bo v prihodnosti še okrepila.   Ugotovitve, ki sem jih pridobil iz anketnega vprašalnika, 
sem tudi primerjal z ugotovitvami študije Darrena J.Kisgena. Ta študija je ena prvih, ki 
raziskuje direkten vpliv bonitetne ocene na gospodarske organizacije. Prišel sem do 
zaključka, da so moje ugotovitve v večini podobne, razlike pa pripisujem različnim 
dejavnikom. Na moj spletni vprašalnik so odgovarjala le slovenska podjetja in v veliki 
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Q1   Oblika podjetja 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Samostojni podjetnik (s.p.)) 5 15% 15% 15% 
     2 (Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)) 28 82% 82% 97% 
     3 (Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)) 0 0% 0% 97% 
     4 (Delniška družba (d.d.)) 1 3% 3% 100% 
Veljavni   Skupaj 34 100% 100%    
 
        Povprečje 1.9 Std. Odklon 0.5 
 
 
Q2   Število zaposlenih v podjetju 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Manj kot 10 zaposlenih) 25 74% 74% 74% 
     2 (Od 10 do 50 zaposlenih) 4 12% 12% 85% 
     3 (Od 50 do 250 zaposlenih) 3 9% 9% 94% 
     4 (Več kot 250 zaposlenih) 2 6% 6% 100% 
Veljavni   Skupaj 34 100% 100%    
 
        Povprečje 1.5 Std. Odklon 0.9 
 
 
Q3   Dejavnost podjetja 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     kovinoplastika 2 6% 6% 6% 
     svetovanje, mednarodna trgovina 1 3% 3% 9% 
     gostinstvo 2 6% 6% 15% 
     računovodstvo in revizija 1 3% 3% 18% 
     trgovina in servis 1 3% 3% 21% 
     plastika 1 3% 3% 24% 
     proizvodnja ortopedskih pripomočkov 1 3% 3% 27% 
     usnjena galanterija, trgovina, gostinstvo 1 3% 3% 30% 
     proizvodnja bio hrane in maloprodaja 1 3% 3% 33% 
     trgovna posredovanje 1 3% 3% 36% 
     prodaja na drobno 1 3% 3% 39% 
     načrtovanje telekomunikacijskih in elektro energetskih omrežij 1 3% 3% 42% 
     trgovina 2 6% 6% 48% 
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     dejavnost prometnih agencij 1 3% 3% 52% 
     informatika  1 3% 3% 55% 
     drugo projektiranje 1 3% 3% 58% 
     servis in prodaja  vozil 1 3% 3% 61% 
     veterinarstvo 1 3% 3% 64% 
     proizvodnja 2 6% 6% 70% 
     gradbeništvo 1 3% 3% 73% 
     socialno varstvo 1 3% 3% 76% 
     trgoina in posredovanje 1 3% 3% 79% 
     turizem 1 3% 3% 82% 
     servis in prodaja vozil 1 3% 3% 85% 
     gostinstvo, turizem 1 3% 3% 88% 
     tehnični pregledi vozil 1 3% 3% 91% 
     filtracija vode 1 3% 3% 94% 
     inžinering 1 3% 3% 97% 
     računalniško programiranje 1 3% 3% 100% 
Veljavni   Skupaj 33 97% 100%    
 
 
Q4   Območje poslovanja podjetja 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Domači trg (območje Republike Slovenije)) 19 56% 56% 56% 
     2 (Tuji trg) 0 0% 0% 56% 
     3 (Domači in tuji trg) 15 44% 44% 100% 
Veljavni   Skupaj 34 100% 100%    
 
        Povprečje 1.9 Std. Odklon 1.0 
 
 
Q5   Iz katerega razloga se vam zdi, da je bonitetna ocena najbolj koristna? 
   Podvprašanja Enote Navedbe 
    Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % 
Q5a 
  Pri navezovanju stikov s 
potencialnimi partnerji 
18 34 53% 34 53% 18 19% 
Q5b   Pri lažjem prodoru v tujino 7 34 21% 34 21% 7 7% 
Q5c   Pri zmanjšanju finančnih tveganj 24 34 71% 34 71% 24 25% 
Q5d 
  Pri nadzorovanju poslovnih 
partnerjev s katerimi sodelujete 




  Pri izboljšanju komunikacije v 
podjetju 
4 34 12% 34 12% 4 4% 
Q5f   Kot uporabno odločitveno orodje 12 34 35% 34 35% 12 13% 
Q5g 
  Pri ustvarjanju  javnega mnenja o 
podjetju 
14 34 41% 34 41% 14 15% 
Q5h   Drugo:  2 34 6% 34 6% 2 2% 
   SKUPAJ  34  34  95 100% 
 
 
Q5h_text   Q5 (Drugo:  ) 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
   
  bonitetne ocene načeloma ne upoštevamo, razen v primeru ko 
je izjemno nizka 
1 3% 50% 50% 
     javna naročila 1 3% 50% 100% 
Veljavni   Skupaj 2 6% 100%    
 
 
Q6   Ali mislite, da je kakovost bonitetne dejavnosti v Sloveniji primerljiva z evropsko? 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Da) 9 26% 26% 26% 
     2 (Ne) 9 26% 26% 53% 
     3 (Ne vem) 16 47% 47% 100% 
Veljavni   Skupaj 34 100% 100%    
 
        Povprečje 2.2 Std. Odklon 0.8 
 
 
Q7   Bi lahko rekli, da je bonitetna ocena bistvenega pomena za vaše podjetje? 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Da) 10 29% 30% 30% 
     2 (Ne) 20 59% 61% 91% 
     3 (Ne vem) 3 9% 9% 100% 
Veljavni   Skupaj 33 97% 100%    
 
        Povprečje 1.8 Std. Odklon 0.6 
 
 
Q8   Kako ocenjujete trditev, da visoka bonitetna ocena podjetju olajša poslovanje na lestvici od 1 do 5? 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Trditev sploh ne drži (1)) 0 0% 0% 0% 
     2 (Trditev v manjši meri drži (2)) 2 6% 6% 6% 
     3 (Trditev drži le delno (3)) 7 21% 21% 27% 
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     4 (Trditev pretežno drži (4)) 18 53% 55% 82% 
     5 (Trditev popolnoma drži (5)) 6 18% 18% 100% 
Veljavni   Skupaj 33 97% 100%    
 
        Povprečje 3.8 Std. Odklon 0.8 
 
 
 
